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ciplinado sea cumplidor de la ley y que 1 
por ser cumplidor de la ley respete y | 
obedezca á la Autoridad. 
Bel pueblo que no tenga todas esas I 
condiciones podrán salir bandas de | 
aventureros dispuestas á sublevarse en ¡ 
todo tiempo á favor del que les ofrezca ! 
i 
D E H O Y j ma^ores soWâ as ó sacos más prove-1 
Madrid 6. • ĉ 10808; Pero un verdadero ejército, no. j 
BANQUETE I Ahora' si «» esas «¡«nnstímciM des- j 
En la Coruña se ha obsequiado al j favorables y peligrosas hay algún fac-
Sr. López Pérez, Presidente del Cen- | tor extraño, con fuerza v autoridad su- i 
tro Gallego con un banquete en el que . 
tomaron pa-rte las personas más sig- | Para compensar las deficien-
j cias que hemos indicado, entonces no 
hemos dicho nada; pero en ese. caso el 
niñeadas de la capital de G-aiioia. 
Pasaban de doscientos los comen-
sales, 
PROCESO DEL TERRORISMO 
En la causa del terrorismo ha de-
clarado el Duque de Bivona,' ex-Go-
beraador Civil de aquella > provincia, 
haciendo gravísimas aou^iciones á 
Juan Riül. 
ACCIDENTE 
Se ha estrellado contra un muro el 
automóvil que conducía al Presidente ¡ 
del Congreso, D, Eduardo Dato, el , nuestros tristes destinos, no hay aquí 
cual solo ha recibido una lijera heri- I nada cierto y seguro, ni sabemos con fi 
da que no ofrece cuidado, 
TORMENTA 
defensor de la paz y del orden no sería 
el ejército mismo sino el que se encar-
gase de velar por su disciplina. 
* 
* * 
Y vean nuestros lectores por donde 
ahora, como en todo tiempo, desde que 
los americanos se han hecho cargo de 
En la provincia de Granada ha des-
cargado una horrorosa tormenta,v ha-
biendo sido destruida por un rayo la 
iglesia de Alhendin. 
ESTRENO 
En el teatro Español ha sido estre-
nada por la compañía Guerrero-Men-
doza, una obra de Maurice Donnay, 
traducida por los críticos Manuel 
jeza á qué atenernos. 
Es decir, una cosa sabemos á ciencia 
cierta los que no estamos completamen-
te ciegos del entendimiento ni le tene-
mos ofuscado por la pasión política, y 
es, que aquí existe un amo que, con re-
lación á nosotros, todo lo puede, y que, 
por acción ó por omisión, es el princi-
traducida por ios w i m ^ ! pal responsable de cuanto ocurre; el 
Bueno y Ricardo Catanmeu, titulada 1 
"Figurar 
La obra obtuvo buen éxito. 
;>| ¿ Qu« significa el decreto del sábado ? 
'| Lina incógnita, como todo, 
j Aquí hacen falta garantías para la 
paz del porvenir. 
Y se crea un ejército. 
Pero un ejército, en sí mismo, no es 
mu1 una garantía. 
Es un gasto y no pequeño, primera-
mente. 
Y puede ser un peligro grave, des-
pués. 
Díganlo las repúblicas de Centro 
América y hasta las del Sur. 
Y dígalo sobre todo la madre patria 
durante los tres primeros cuartos del 
siglo pasado. 
En uno y otro hemisferio ha produ-
cido motines y cuarteladas sin cuento 
el espíritu belicoso de nuestra raza. 
cual amo, sin embargo, no cesa de i n 
ventar habilidosas comedias en las que 
aparecemos como dueños absolutos do 
nuestros destinos, los que apenas si po-
demos elegir con entera libertad la Rei-
na del Carnaval. 




Para que el ejército sea garantía de 
orden y de paz es necesario que el pue-
blo de donde sale tenga intereses mo-
rales y materiales que le importe con-
servar y que por tener esos intere-
ses sea disciplinado y que por ser dis-
i Ese color que tanto admiran los 
I hombres y mujeres se consigue 
I muypronto.usandodiariamenteei 
S u l f u r o s o 
d e G i e u u 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte de HUI para loe cabellos 7 la 
barba, negro e castane. 
Precio cent. SO. 
No^ repuesto totalmente el señor Mi-
nistro de España en esta República de 
la grave enf ermedad que tuvo hace me-
ses en San Sebastián y de la afección 
gripal que contrajo á bordo del vapor 
en que ha regresado á la Habana, se 
verá imposibilitado durante algunos 
días, por prescripción facultativa, de 
recibir visitas. 
Mucho nos complacerá poder anun-
ciar muy pronto el definitivo restableci-
miento del señor Gaytán de Ayala. 
G a c e t a l i i t e m a c i o n a l 
Dice un cable del sábado que el go-
bierno ruso acordó la inmediata diso-
lución de la Dieta Finlandesa, medida 
que será anunciada en un úkase que 
se está preparando y en el cual se dis-
pone que las nuevas elecciones par»» 
renovar dicha Cámara, se efectúen el 
día primero de Julio. 
Esta medida ¡severa del gobierno 
del Zar, quizá se deba á las simpatías 
expresadas en la Dieta finlandesa por 
los terroristas rusos; pero es más pro-
bable que obedezca al temor que cau-
só en San Petersburgo la confedera-
Para acabar el comienzo de un constipado 6 la 
Influenza, tome las " Preventics " lo que indica 
ta completa destrucción de la Pulmonía. Con-
trarestar un resfriado con Preventics es menos 
peligroso q»e dejarlo pasar para curárselo des-
pués. Para mayor seguridad las Preventics cu-
rarán hasta el más crónico constipado, pero si 
son tomadas al principio—al comenzar á estornu-
dar ellas matarán ó concluirán el comienzo del 
constipado. Ksto es coa seguridad lo mejor. 
Esa es la razón por la cual son llamadas Pre-
ventics. , - , • « 
I,as Preventics son pequeñas golosinas para la 
juración de constipados. No contienen Quinina, 
ni específico alguno. Placentero para los niños 
—y positivamente seguro. Si le da escalofrió, si 
Estornuda, si le duele el cuerpo, acuérdese de las 
preventics. I ¿ ligereza le aporrará la mitad de 
una enfermedad común. No olvide á su nifio si 
le da calentura durante el dia ó la noche. Aquí 
ron seguridad se verá ia gran eficacia de las 
Preventics. De venta en cajas de 5 cts. para el 
bolsillo, y también en cajas de 25 cts. con 48 Pre-
ventics. Exija de su boticario que 1c dé las 
PREVEN! 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
A precios razonables e: E l Pasaje, ZM-
lueta 32, entro Teniente Rey y Obrapla. 
C. 117S 26-lAb. 
ción escandinava del Norte de Euro-
pa, en la que entró Finlandia, confe-
deración que tiene por objeto laborar 
contra la a/utoeracia en general y muy 
particularmente contra la rusa. 
Desde que la citada confederaición 
fué un hecho, Mr. Stolpine, para quien 
disolver una" cámara es tarea más fá-
cil que sacar al Zar de paseo, no pen-
só en otra cosa que en poner un dique 
á las nuevas corrientes iniciadas en el 
gran ducado. Estas corrientes que per-
siguiendo el mismo fin de los terroris-
tas inician una resistencia pasiva, 
son más peligrosas que ninguna otra 
por cuanto anulan la acción represiva 
del gobierno é inutilizan todo pretex-
to en que basar la persecución. 
Conociéndolo así el primer ministro 
ruso, ha fijado su atención en este 
nuevo peligre que le amenaza y 
aprovechando que la Dieta finlandesa 
expresó no hace mucho simpatías por 
los que luchan con las armas en la ma-
ne, ha cordado disolverla con la mis-
ma tranquilidad con que disolvió las 
doŝ  primeras Dumas. 
Én Julio próximo se celebrarán elec-
ciones para renovar dicha Qámarav 
Para eníonces tendrá buen cuidado el 
jeíe del Gobierno de que salgan ele-
mentos íntegros que equilibren las ten-
dencias avanzadas de los que se confe-
deraron ; y caso de que no logre conse-
guir su objeto, una segundea disolu-
ción seguirá á la primera y las cáma-
ras de cuantos países integran el im-
perio ruso jugairíán al "Abrete Sésa-
mo" y "Ciérrate Sésamo" según lo 
decreto la voluntad de Stolpine. 
En míás de una ocasión ha demos-
trado este político que se impone la 
necesidad de cualquier medio para 
llegar á. un buen fin; y á decir verdad 
hay que reconocer que solo él es ca-
paz de resistir las violentas sacudidas 
de la política inteírior de Rusia, dado 
el estado de anarquía en que se en-
cuentra la masa popular dd imperio. 
En Mar Chica se siguen los traba-
jos de fortificación con tal rapidez' 
que casi puede decirse que las esca-
sas tropas españolas que guarnecen 
aquella factoría están en disposición 
de defenderse contra cualquier ata-
que del exterior por imprevisto é im-
petuoso que fuese. 
Tamhién ios barracones que se le-
vantan para alojamiento de las fuer-
zas se hallan casi terminados, lo que 
hace pensar que muy pronto abando-
narán nuestras tropas las ^ molestias 
del campamento para entrar en la 
vida tranquila—relativamente —de 
guarnición. 
Poco á. poco la esfera de acción de 
la plaza de Melilla se extiende y qui-
zá en plazo no muy lejano llegue Es-
paña hasta las orillas del Muluya cu-
ya posesión es á su vez tan codiciada 
por Francia. 
Cuanto á Ceuta, á diario nos dice 
el cable que el jefe tai ó el Kaid cual 
lllegó á la plaza para rendir visita de 
cortesía al general G-arcía Aldabe. 
Todo eso es muy bonito, pero son tan-
tas las visitas de cortesía que cam-
bian el jefe de la plaza y los Kaids 
del campo, que dudamos de tanto en-
tusiasmo en ios moros y más aún de 
su exquisita educación. 
Lo que es probable es que las tales 
visitas sirvan de protesto á conferen-
cias secretas de cierto orden y las 
idas y venidas obedezcan á la necesi-
dad de un acuerdo para evitar pro-
testas y derramamiento de sangre 
Cura radical en 30 días 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil r é g i m e n curativo con el 
e i ig ío mmmmi mwm 
Millares de p e í s o n a s han carado con el oso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1S94 
SU COSTO ES M Y BARATO 
como inmediata' consecuencia de al-
gún avance de las tropas españolas. 
Nada extraño sería que las visitas 
terminasen con la ocupación de las 
alturas de ¡Sierra Bullones, objetivo 
principalísimo que por procedimien-
tos pacíficos persigue Maura y que 
ilevará á cabo siquiera para darse el 
gusto de leer al dia siguiente en 
"Nueva España;' un artículo de Ro-
drigo iSoriano hablando de inicuas 
violaciones del territorio marroqaí. 
Amenís m í a excursión 
L a versificaron ayer al Vedado los muy 
estudiosos alumnos del bien acreditado | 
plantel de educación " E l Nifio de B e l é n " 
Amistad 83, que con gran acierto dirige el 
distinguido pedagogo Sr. Francisco Laseo, 
jugando á Iü. pelota en terrenos propios del 
Colegio. E l entusiasmo era indescriptible; la 
a l egr ía delirante. 
Con la misma animac ión han reanudado 
hoy sus tareas escolares. 
'BATURRILLO' 
De muy buena gana habría yo 
suscrito el trabajo de un mi compa-
ñero, redactor de la Sección "Ga-
ceta Internacional," publicado en la 
edición vespertina de 31 del pasado. 
Eso-que late en el fondo de todo 
corazón honrado, el sentimiento de 
la justicia; eso que distingue del 
montón á las a'lmas noíbles, la rebel-
día contra todas las iniquidades, ven-
gan de donde vengan, hizo estre-
mecer la mano y vibrar tía pluma 
del escritor del DIARIO, encarga-
do de comentar cuantos hechos, de 
política exterior, merecen pasar á la 
posteridad, como notas salientes de 
la vida contemporánea. 
En presencia del fallo de un Con-
sejo <lc Ouerra, tan injusto y torpe 
como el que condenó á Alfredo 
Dreyfús á ilas soledades de la Isla 
del Diablo; viendo ingresar en una 
celda de la Fortaleza de ¡San Pedro 
3 o.-vp,. V; ' v reo de traición 
y cobardía, al valiente añeiano que 
durante muchos meses de horrible 
contienda en la Península de Lia-
Tung, se atrajo la atención y se . ga-
nó los aplausos del mundo, todo lo 
que hay de humano y deal en el ser 
pensante, se subleva, maldice, pro-
testa. 
jQué clase de gobierno y qué 
clase de justicia nacional es esa, 
que prescinde del fallo neutral de 
la historia, de la opinión de todos 
los expertos del mundo, de la admi-
ración ded vencedor mismo y del 
apdauso de los gobiernos fuertes de 
la tierra, y convierte en reo al que 
vivía aureolado por el heroísmo f 
Cuando el Emperador de Alema-
nia, de esa Alemania que derrotó 
al ejército de los Napoleones, del 
que desmembró á la Francia siem-
pre gloriosa; cuando ese premió 'con 
una condecoración al Generad Stoes-
sel por la defensa de Puerto Arturo 
¿quién es un Consejo de Guerra de 
la Rusia del Czar, para desmentir, 
el juicio de una nación de vence-
dores? 
Cuando el general Nogí, el sitia-
dor; General de verdad de un ejér-
cito de valientes que domó las arro-
gancias del Oso del Norte, y cam-
bió, á tiros de cañón, los destinos 
del Asia; cuando ese, ai frente de 
su oficialidad, presentó la espada y 
bajó la cabeza en señal de respe-
to, al evacuar la ciudad Stoessel y 
sus bravos ¿quién es ese Consejo de 
Guerra para dar lecciones de valen-
tía á quienes se las dieron cumpli-
das en Manchuria y en las ajguas 
de Oriente? 
¿Es que solo la Rusia puede medir 
el vaíor de un homlire y apreciar la 
estrategia de un General? 
Y aunque ese privilegio tuviera 
¿por qué recibió con vítores y mú-
sicas al vencedor de Puerto Arturo; 
Se remite franco de porte á todas parten de 
la isia 
Para informes y depós i to principal Obispo 
75, esquina á Aguiar. 
P E L E T E R I A " E l PASEO" 
ü e venta en las farmacias del Dr. B . Abe-
11a, Salud núm. 45 " E l Centro Balear" del 
Ldo. Arisó , Oficios 56. 
C. 1213 26-lAb. 
DO YOB SPEAK ENSLISH? 
Si no, puede Y . aprenderlo en po-
co tiempo y por poco dinero en 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
O F L A N G D A G E í 
AMAROÜKA, 7 3 , altos. 
HORAS DE OMCINA: — 3 á 11 
A. M., 1 á 6 y 8 á 9 P. M. 
c 1031 365-14 Mv 
por qué su prensa le colmó de hono-
res; por qué desde el muelle no se 
le condujo al Tribunal; sino que se 
ha estado esperando á que la ca-
lumnia surja, á que las envidias ven-
gan, á que la necesidad de encontrar 
una hoja de parra para ila derrota, 
aconsejara buscar una víctima, y des-
eargar solbre elia las culpas de la 
ajena ineptitud, del desorden de la 
Administración Militar y de la sole-
dad en que vive el Gobierno del 
Czar, en el mismo seno de su maltra-
tado pueblo? 
No es una injusticia más, sobre 
sus incontables injusticias, la que 
Rusia ha cometido condenando á 
diez años de encierro á Stoessel; 
es más que eso: es un bofetón que 
ha dado al Emperador de Alema-
nia, que condecoró á un traidor, y 
una provocación al Japón, cuyo Go-
bierno felicitó oficialmente el pueblo 
ruso, por contar entre sus hijos á un 
cobarde semejante. 
Rojestvenki, derrotado ignominio-
samente ; Kuropakhin desacreditado, 
-al cabo de una gloriosa existencia; 
Alexieff, una calamidad, digno vi-
rrey del autócrata, no han tenido 
culpa en los tremendos desastres 
del mar de Corea, de las riberas del 
Yalú, y de las llanuras manchuria-
nas: toda la responsabilidad ha esta-
do de parte de iStoessel, prisionero 
en Puerto Arturo, huérfano .del au-
xilio de la escuadra, privado de co-
municación por el Transiberiano, con 
lo's hospitales atestados de enfer-
mos y la guarnición rendida por el 
sueño y la fatiga. Contra ese han 
sido las iras, precisamente por eso: 
porque Japón le había hecho justi-
cia, porque Aleanania le había con-
decorado, porque el mundo todo 
le aclamaba héroe; y la Rusia del 
Czar no quiere estar de acuerdo con 
el mundo moderno. 
España no penó á Cervera. y eillo 
habría sido parecida iniquidad. Es-
paña no 'castigó á Lanares, y oo 
habrían faltado motivos. El que dio 
la orden de salida de los cuatro 
buques del puerto de Santiago, po-
dría dar lecciones de valor militar 
á los señores del Consejo ruso. Pe-
ro á los vencidos se respeta. Aunque 
se equivoquen, los valientes mere-
cen el amor del mundo. Para los 
mártires no hay fallos adversos; á 
menos que fueran mártires también, 
más infortunados, los juzgadores. 
He ahí á donde conduce el error 
de los malos gobiernos; he ahí los 
frutos de gobiernos personales auto-
ritarios. Rusia, país libre, no ha-
bría tenido guerra con Japón por 
terrenos de la China, teniendo milla-
res de millares de ileguas de blancas 
estepas en su propio territorio. Ru-
sia, modernizada, habría invadido el 
imperio amarillo con artefactos y 
mercancías, como el yanki hace, y 
no hubieran alfombrado el suelo 
innumerables cadáveres, ni habrían 
encontrado tumba preciosas vidas y 
grandes riquezas en los profundos 
abismos del Mar Amarillo. 
Era preciso guerrear fuera, para 
distraer la atención popular; era pre-
ciso excitar el sentimiento nacional 
y el espíritu de raza, para que los 
quejosos y los adoloridos dieran tre-
gua á su laborar por el progreso y 
la libertad civil. 
Y murieron legiones, y se hundie-
ron millones, y una mancha imborra-
ble cayó sobre la historia militar de 
la tierra de Catalina Primera. Fal-
taba un mártir de renombre univer-
sal, y Stoessel fué. 
Siempre harán lo mismo los go-
biernos caducos en los pueblos en-
fermos. 
Educación, un mi anónimo lestoil 
me dice que en el Instituto de Sloyd 
do Stokolmo, se han graduado doa 
cubanos: Rafaed Pérez y Alberto Ykj 
liaamil. 1 
Recientemente habrá sido. En 
se publicó el opúsculo de Ramón Me-J 
za, de que tomé los datos consij^na-
dos. Y hasta 1900, según estadísti-
cas en mi poder, ningún hijo de esta 
tierra se había inscripto allí en los 
Cursos de Sloyd, aunque sí había! 
alumnos indios, egipcios, neerlande^ 
ses y hasta abisinios. 
De todos modos, mi censura quedaj 
en pie. Si los señores Yillaamil yj 
Pérez estudiaron Sloyd en Stokoil 
mo, por su cuenta habrá sido; noj 
porque el Gobierno cubano les ha-* 
ya pensionado. Y eso es lo que yo! 
combato; que de tanto dinero 'Como! 
se invierte en una ruinosa burocra-i 
cia, no pueda sustraerse algo, parai 
que todos los años salgan diez cuba* 
nos hacia el extranjero, á estudiáis 
sloyd, pedagogía, ingeniatura, medi4 
ciña; á hacerse artistas en liorna yj 
París, comerciantes en, Alemania,! 
marinos en Inglaterra, industríale^ 
en los Estados Unidos; á adqumil 
conocimientos nuevos y aprender ton 
do lo grande del mundo modernoy 
para que su aprendizaje redunde en| 
mejoramiento coílectivo. 
-Síntesis y esencia de las palabraá 
de Magoon á la Comisión conserva-j 
dora que fué á participarle la cons-í 
titución del partido: 
Yo creo que para estas primeraa» 
elecciones, constituyentes de la Re-j 
pública, los cubanos debieron acá-! 
llar agravios, uniéndose todos en una 
salvadora aspiración; pero siendo! 
imposible conciliar tantas ambiciones' 
personales, me alegro de la aparición 
del tercero en discordia; siemprej 
habrá más dificultades, y demorarái 
algo más la intervención. 
Respuesta de los conservadores, ali 
otro día, desde su Círculo: 
Pues no se entienden zayistas j ¡ 
miguelistas, proclamando todos la: 
independencia absoluta, y el socialis-¡ 
mo obrero, y avivando la sed de des-
tinos, queda establecido que aspira-
mos también á ila absoluta y al so-j 
eialismo, y que vamos á las elec-
ciones con candidatos propios para 
todos los cargos, lo qua despertará!! 
ambiciones que dormían desde la caí-
da de don Tomás. j 
¿Do que cree Magoon que el pa-j 
triotismo imponía á los cubanos? 
¿Inteligencia, transacción política de: 
altura. Congreso capaz, por mútuoi 
acuerdo de los tres grupos? Eso. 
creía Magoon. Pero una cosa piensa] 
el 'borracho y otra el bodeguero. 
j o a q u t n n . ARAMBÜRU. 
* * 
Rectificando un trabajo mío pu-
blicado en " E l Triunfo," acerca de 
La conferencia del Dr. Ferrara 
Aunque incompleta, porque solo po* 
seemos una nota tomada á la ligera,; 
vamos á ofrecer á nuestros lectores! 
una breve reseña de la notable confe-* 
rencia pronunciada por el distinguido 
catedrático doctor Orestes Ferrara, en 
la velada que celebró la Asociación.! 
de Educación Popular, el jueves últá^. 
mo, en los salones de la Sociedad del! 
Pilar. 
El tema elegido fué: "'ventajas yíj 
desventajas de la democracia", qus 
desarroll'ó de una manera magistraLj 
Comeaizó haciendo el elogio de la 
mencionada Asociación, la cual era 
acreedora al concurso de todas las 
•clases sociales de este país, porqu©: 
todas recibían de ella graneles bene-; 
ficios y muy superiores á los esfuerzos 
¡ que demandaban la realización de las 
! mismas. En casi todos los países cul-
! tos—agregó—de Europa y América, 
: existen instituciones semejantes á es-
ta—aunque con distintos nombres—i 
que han alcanzado un alto grado do\ 
TARJETAS «DE • BAUTIZO 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que sé v i i t t h t s t i el diot, v r t r&oi t* tn v / reüttGh'l&a 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s ?/ S e ñ o r i t a i , tl-r&'tr d > en rel ieve eom e a p r Í G h o s o s noy r a m u s * 
OBISPO 35. C a m b i a y ffiouza, TELEFONO 675. 
C. 1205 2€-lAb. 
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prosperidad y realizado un grau bien , 
Booial; pues la cidtnra indmdualiza-1 
da ó circunsicripta á una pequeña 
jparte de la sociedad, es impotente pâ  
ra actuar eon verdadera eficacia ^ y 
realizar los fines de la civilización. 
Rusia, con sus grandes sabios, es un 
buen ejemplo de ello. 
Pasó despu'és á analizar la estructu-
ira de los gobiernos ¡monárquicos ó 
unipersonales y aristocráticos, ponien-
do de relieve sus grandes defectos^ á 
excepción dei segundo en lo quê  se 
refiere á Inglaterra, puesto que allí la 
finalidad del gobierno democrático, 
q,íi« es el de todos en beneficio de to-
dos, se cumple mejor, en la práctica, 
que en otros pueblos regidos por ins-
litr.ciones republicanas. La explica-
ción de esa aptarente eontradieción, 
que algunas vecj&s ha hecho vacilar 
en fe republiean-a, la cree encontrar 
« t i el respeto que guardan la mayor 
parte de los aristócratas ingleses á to-
dos los legítimos intereses de su pue-
blo, al que representan con elevados 
propósitos y rauohas veces con gran 
eabiduría. Pero como el caso es único 
mo es posible pensar en adaptar aquel 
sistema del pasado, xpara la mejor or-
ganización y gobierno de los pueblos. 
Queda, pues, la forma democrática; 
¡pero la crisis porque ésta atraviesa, 
más bien parece significar la negación 
;6 la quiebra de la democracia que el 
triunio de las hermosas esperanzas 
que en otros tiempos nos hizo conce-
bir . T examinando sus principios fun-
damentales, demostró que todaŝ  las 
ideas Ibásicas de la era democrática 
han ido poco á poco desapareciendo, 
no ya bajo el imperio de un derecho 
positivo, sino por el mismo engranaje 
socdal. La libertad del comercio y de 
U industria es ya hoy un mito, y 
las ideas de los economistas liberales 
han resultado completamente falsas. 
De las esperanzas que ellos concibie-
ron por la gran ley niveladora, la 
competencia, lo único que nos ha que-
dado ha sido el monopolio. 
' E l derecho del voto, la libertad 
de imprenta, la libertad de los cul-
tos, han encontrado, en la práctica, 
tma tal dificultad, que lejos de cons-
tituir la panacea de todo bien, nos 
han dado nuevas tiranías. 
La organización democrática ddbe 
ser revisada. A l estado jacobino debe 
guceder una sociedad organizada. Al -
gunas veces, observando este estado 
d^ cosas en los hechos que antes seña-
ló, pensó en que tal vez para realizar 
esas esperanzas y librarnos de retro-
ceder á las antiguas instituciones (te 
la época de la esclavitud y los pri-
vilegios, sería de mayor eficacia una 
nueva organización política, donde los 
gobiernos fueran la veardadera repre-
sentación de todos los gremios, corpo-
raciones y clases que forman las so-
ciedades, en vez de ser el producto 
de un sufragio que cada vez se desna-
turaliza más en todas partes y que 
casi siempre da por resultado una re-
presentación inferior á los represen-
tados. Señaló también como un mal 
grave que hoy, para alagar al pueblo, 
se apela á todos loa medios, al igual 
que antes, para alagar al Soberano. 
A l terminar dijo que é la democra-
cia darviniana, basada sobre la terri-
ble ley de la victoria del más fuerte, 
debemos sustituir una democracia so-
lidarisfca que tenga por lema jurídico 
el que fué lema moral: Amaos los 
unos á los otros." 
pecto del suspendido decreto sobre 
exámenes de prácticos de farmaciíi*. 
Apesiar del tiempo transcurrido, á pe-
sar de lo práctico de las soluciones en 
ese infamie propuestas, á pesar de lo 
debatido, criticado y estudiado el 
asunto, aún no ha resuelto Mr. Ma-
goon ni en pro ni en contra el tras-
cendental problema. 
Esta lentitud desesperante, irroga 
perjuicios que quedan sin compensa-
ción. La justicia pide, pues, una reso-; 
lución definitim que ponga término 
final á a actitud expetante en que hoy 
se encuentran farmacéuticos y prác-
ticos. Mientras subsista el actual in-
coloro estado de cosas, va surtiendo 
sus efectos el célebre y caprichos^ 
decreto por el cual piícdon los due-
ños di» farmacia pasarse sin regentes 
técnicos, exponiendo á percances la-
mentables la salud púbiiea, puesta á 
merced de personas poco ó nada com-
petentes. 
No creemos que sea estudiada la 
tardanza de que hablamos más arriba. 
No creemos que ese silencio absoluto 
que rodea y circunda al proyectado 
decreto, sea para despisírar á los que, 
justamente alarmados, han protesta-
do con constante virilidad y con enér-
gico tesón, de ese conato de atropello 
de que se les quería hacer objeto. Pe-
ro sii así fuese, si con ese silencio, pa-
ra aprovecharse de él para asestar el 
golpe cuando menos se piense, no se 
conseguirá, porque ni los más inme-
d iistos llamados á trabajar para evitar 
tal suceso y los que, como nosotros, 
hemos puesto generosamente nuestras 
fuerzas al lado de los que ludían por 
la justicia, no nos dormimos sobre 
lo recabado hiasta ahora en ese asun-
to, 
tTrge, pues, solucionar el problema, 
para que vuelvan las cosas á un esta-
do normal que no perjudique intereses 
creados á La sombra y ai amparo d« 
leyes consuetudinarias, que imprevi-
soramente se han pretendido violar, 
para que él público recobre la confian-
za perdida por l<a anormalidad creada 
en virtud de los efectos de la orden 
por la cual pueden estar abiertas, sin 
téonioos, algunas farmacias. 
Hace pocos días, con motivo de la 
visita á Oriente del distinguido doc-
tor Garrido, presidente de la Asocia-
ción Farmacéutica Nacional, volvie-
ron á repetirse entre nosotros actos 
de civismo en que quedaron exteriori-
zados las deseos, siempre despiertos,de 
que se derogue definitivamente el de-
creto suspendido y la célebre circular 
del 9 de Diciembre á cuyo amparo y 
con menoscabo de las leyes sanitarias 
funcionan algunas farmacias sin per-
sonans responsables á sa frente; de-
seos de tal derogación de lo que es 
un atropello para determinanda res-, 
petable clase y un peligro para los in-
tereses públicos á los cuales prestó 
ahora como cuando la promulgacdón 
del decreto todo su apoyo la prensa 
oriental, la clase estudiantil y la opi-
nión pública, dispuesta ésta como 
aquéllos, si fuera necesario, á llevar 
á cabo rebosantes mitins entusias-
ta^ manifestaciones públicas, agotan-
do todos los medios legales, encami-
nados á Hevar al ánimo del Goberna-
dor Provisdonai el unánime sentir del 
país en un asunto que solo defienden 
algunos de los favorecidos," 
••iiUBiiiii i» M i i i i i » 1— 
E L CENTRO GALLEGO 
El confiictojaiiacéutico 
LA OPINION EN ORIENTE 
¡Discumendo sobre el estado en que 
se encuentra este asunto, "La Inde-
pendencia", importante periódico de 
Santkigo de Cuba, publica en una de 
isus últimlas ediciones, un editorial 
^ o se ha leído mucho allí y al que 
ihacen favorables refermeias otros 
colegas. 
En nuestro deseo de que sean las 
coumnas del D i a r i o d e l a M a r i n a , 
imparcial exponente de los ecos de la 
opinión púbica, pero que pueda apre-
ciarse desapasionadamente el proble-
¡ma pendiente, vamos á reproducir 
«Igunos párrafos de dicho artículo. 
Oigamos al .diario oriental: 
"Hace ya muchos días que obra en 
poder del Gobernador Provisional, el 
informe presentado por la comisión 
mixta, compuesta de catediiátieos de 
la Universidad y miembros de la Aso-
ciación Farmacéutica Nacional, res-
fe^ 
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Con una concurrencia extraordi-
naria celebró junta 'general ayer el 
Oentro Gallego, en el Teatro Nacio-
nal. Tratábase ep ella de los "pla-
nos" presentados por distintos ar-
quitectos para el edificio que el Cen-
tro Gallego va á erigir en la man-
zana del Nacional; en verdad que 
no se podía elegir mejor punto pa-
ra disentir asunto tan importante. 
Entre los socios que hicieron uso 
de la palabra, reinó la mayor cordia-
lidad, abordando la cuestión que se 
debatía con una altura de miras 
digna de todo encomio. En medio 
de un orden absoluto y de un en-
tusiasmo delirante, fué acordado, por 
aclamación, que se nombre, por la 
Presidencia, una coipisión de doce 
individuos (seis de la Directiva y 
seis de los asociados que no perte-
nezcan á la misma) pa^a que haga 
un estudio concienzudo do todos los 
planos, asociándose para ello de las 
personas técnicas y de gusto artísti-
co que considere conveniente, á fin 
de que determinen lo que más con-
venga al Centro Gallego. 
La sesión terminó á las dos y me-
dia, en medio de estruendosos aplau-
sos. 
Ejemplo digno de imitar y que 
demuestra la perfecta cuenta que 
se dá la colonia gallega de que so-
lo con ila unión se progresa. 
Al terminar la junta se puso un 
cablegrama al señor López Pérez, 
Presidente del Oentro, que está en 
la Coruña, dándole cuenta del en-
tusiasmo reinante, cuyo cablegrama 
fué contestado hoy mismo muy cari-
ñosamente por el señor López Pé-
rez. 
Sauucb 
I)e la Coruña se recibió también en 
la mañana de hoy el siguiente ca-
blegrama •) 
Coruña, 6 Abril. 
Centro Gallego 
Habana. 
Eeimión artesanos en banquete 
Presideoite, saluda hermanes, Nación 
Cubana, DIAEIO MARINA. 
Loa Trovadores Galleg-os 
en Güira de Melena 
Y de la Güira recibi-ó ayer tarde 
el Secretario del Centro, señor Aen-
o\ siguiente telegrama: 
Güira de Melena, 5 Abril, 
á las 5-40 p. m. 
Aenlle—Centro Gallego—Habana. 
Cubamos, españoles adaman Tro-1 
vadores. Gvm recibimiento.. Visita I 
Ayimtaimieaito. Elocuentes saludos. 
Añél 
Correo de España 
Peregrinación á Begoña 
Bilbao 19. 
El día amaneció lluvioso, despeján-
dose el cielo á las primeras horas de 
la mañana. 
Desde muy temprano comenzaron 
á llegar los trenes, trayendo mucha 
gente de los pueblos, que vienen pa-
ra asistir á la peregrinación. 
Desde la estación se dirigieron los 
peregrinos al patronato de San Vi-
cente de Paúl, que se halla en la ca-
lle de Iturribide, sitio designado par-
ra organizarse la comitiva. 
A las ocho y media de la mañana 
comenzó ésta á organizarse. 
En muchas casas se han puesto col-
gaduras. 
En el arsenal y en la plazuela del 
Instituto había grandes grupos, com-
puestos en su mayoría por mujeres. 
A las nueve se puso en marcha la 
manifestación, compuesta de unos 15 
mil peregrinos. 
Han desfilado formando dos filas 
y á los acordes del himno, ejecutado 
por las bandas de música que han ve-
nido de los pueblos. 
Han dado el mayor contingente los 
puéblos guipuzcoauos Azpeitia y Az-
coitia. 
Durante el desfile de la manifesta-
ción religiosa no ha ocurido ningún 
•incidente. 
Los peregrinos marchabam descu-
biertos y muy ordenadamente. 
Algunos coreaban el Himno de San 
Ignacio, ejecutado con preferencia por 
las bandas. 
El Gobernador Civil presenció el 
paso de la peregrinación desde la te-
rraza del Instituto. 
E l Cardenal Aguirre, Arzobispo de 
Burgos, y el Obispo de Ciudad Real, 
•con el clero, vieron pasar la manifes-
tación, agregándose á ella al final 
También se unieron, colocándose de-
trás de los prelados, el Alcalde y nu-
merosos concejales, el diputado señor 
Ibarra y el ex-diputado don José Ma-
ría Urquijo. 
La cola de la peregrinación llegó á 
Begoña á las diez y media de la ma-
ñana. 
Las mujeres agolpadas frente al 
santuario agitaban los pañuelos y 
aplaudían al Cardenal. 
Por orden del párroco los miñones 
prohibieron la entrada en el templo á 
las mujeres. 
Esta disposición se tomó para evitar 
que las mujeres llenaran el santuario 
y no qiusieran desalojarlo después pa-
ra dar entrada á los peregrinos. 
En los alrededores de la iglesia se 
han levantado altares, decorados de 
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azul, y los pulpitos han sido revestidos 
con paños rojos. 
Unos eartelones señalaban los pulpi-
tos en donde se predicaría en vascuen-
ce y en castellano. 
En las inmediaciones del templo se 
han instalado muchos puestos, donde 
se venden comidas y bebidas. 
Alrededor de estos puestos se agol-
pa la gente, pues órdenes recibidas de 
Roma dispensan á loa peregrinos del 
ayuno en este día. 
Terminadas las funciones religiosas 
en Begoña, los peregrinos se disgrega-
ron. 
A primera hora de la tarde comen-
zaron los peregrinos el regreso á sus 
pueblos. 
El Rey Eduardo de Inglaterru en San 
Sebastián. 
San Sebastián 19. 
En el Hotel Palais se ultiman apre-
suradamente los preparativos para re-
cibir al Rey Eduardo. 
Los vestíbulos y pasillos se cubren 
de lujosas alfombras y se adornan con 
palmeras. 
El gran salón ha sido convertido en 
comedor y cubierto en parte por ricos 
tapices, que reproducen pintorescas 
vistas de San Sebastián y Pasajes. 
Adórnanlo, además, multitud de gi-
gantescas corheilles, con plantas varia-
das. Cubre el suelo una elegante al-
fombra gris rameada. 
La mesa, que ocupa el oentro de la 
habitación, está adornada con rosas y 
orquídeas. 
'La mesa está servida para doce cu-
biertos: el Rey Eduardo, sus secreta-
rios, sir F. Ward y coronel Davidson, 
el Coronel Ruiz, el capitán Sostrada, el 
teniente Cupesio, del regimiento de Za-
mora, el Gobernador Civil, el Goberna-
dor Militar, el Alcalde, el Cónsul de 
Inglaterra, Mr. Budd, y dos agrega-
dos militares de la Embajada inglesa 
en París. 
Del oentro del techo penden dos ca-
nastillas con flores diversas y de una 
altura de dos metros. 
Junto al comedor está el cuarto de 
fumar, ricamente alfombrado también 
y con cuatro sillones en los ángulos, y 
palmeras y otras plantas en la puerta 
de entrada y en los huecos de los bal-
cones. 
Del saloneito de fumar se pasa al 
salón destinado á recepciones. Por en-
cargo del Monarca se ha colocado en 
esta habitación una elegante mesa-es-
critorio, con su correspondiente silla, 
tres sillones, dos butacas y un capri-
choso neceser, sobre el cual se ha colo-
cado una canastilla con flores de aza-
har, y sobre la chimenea dos valiosos 
jarrones con flores diversas, entre las 
cuales sobresalen las rosas, flores favo-
ritas del Rey Eduardo. En el ángulo 
posterior derecho de la habitación se 
ha colocado una mesa cubierta con rico 
tapete y rodeada de palmeras y o eras 
plantas; sobre la mesa una gran canas-
tilla con azaleas blancas y de color de 
rosa. 
Del centro del techo pende una va-
liosa araña, y en el suelo hay una lujo-
sa alfombra color ^ r l a , rameada. 
El cuarto particular del Rey, que 
comunica con el salón, está igualmente 
adornado con profusión de flores. Con-
tiene una hermosa cama dorada, un ar-
mario, un tocador y una mesilla de no-
che. 
En esta habitación cambiará el Mo-
narca inglés el uniforme que ha de 
vestir durante la recepción por el que 
se pondrá para el almuerzo. 
San Sebastián 19. 
El álbum que se ha de entregar al 
Rey Eduardo, es una verdadera pre-
ciosidad. 
La cubierta es de acero repujado 
con oro y plata, y en relieve ostentan 
las tapas, hechas en la fábrica de ar-
mas de Toledo, los escudos de Inglate-
rra y España, en estilo gótico. 
El álbum está confeccionado en la 
Escuela de Huérfanos de Infantería. 
En la parto interior de la tapa está 
grabado el escudo del Regimiento de 
Zamora, cuyas ejecutorias campean en 
la primera página del álbum, hechas 
por el rey de armas don Luis Rubio y 
Ganga, y con un retrato én miniatura 
y á la acuarela del Rey Eduardo vis-
tiendo el uniforme de Coronel del Re-
gimiento de Zamora. 
Aparece después en el libro el histo-
rial del Cuerpo, recopilada la parte an-
tigua por don Máximo Barcia, el cual 
ha redactado también la parte mo-
derna. 
El papel es de pergamino vitela su-
perior y la impresión se ha hecho con 
caracteres españoles encargados expre-
samente. 
En el texto, intercalados, están los 
retratos de todos los Coroneles que ha 
tenido el regimiento y el del general 
Prim, que sirvió en dicho regimiento 
desde el grado de teniente hasta el de 
comandante. 
Siguen luego los grupos citados, los 
jefes formando la plana mayor; en 
otros, separados, los capitanes, los su-
balternos, las banderas con escolta, la 
banda de música, la escuadra de Gas-
tadores, una compañía en traje de 
campaña, otra en traje de gala. Des-
pués se ve un autógrafo de todos los 
jefes y oficiales, y termina el álbum 
con una página, en la que se reproduce 
la partitura y la letra del himno del 
Regimiento para banda y piano. 
El himno lo escribió el Comandante 
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Mayor del Regimiento, y la partitura 
la compuso el Músico Mayor del mis-
mo. 
San Sebastián 19. 
Ha llegado un correo de gabinete del 
Rey Eduardo, á las once de la mañana, 
constituyéndose en el Hotel de Palais, 
para ultimar los preparativos y dictar 
algunas disposiciones. 
A la una üienos veinte llegaron al 
hotel los comisionados del Regimiento 
de Zamora, que so retiraron á las habi-
taciones que se les había reservado «en 
el hotel. 
A medida que se acercaba la hora de 
la llegada del Rey, aumentaba el pú-
blico, que ocupaba la Avenida desde el 
puente de Santa Catalina, y se aglo-
meraba de tal modo frente al hotel, 
que era imposible dar un paso. 
En la terraza del hotel se hallaban, 
desde las doce, el Gobernador Civil, 
Marqués de Velilla de Ebro, que viste 
uniforme de Maestrante de Calatrava; 
el Alcalde, Marqués de Rocaverde, con 
uniforme de Gentilhombre; el Gober-
nador Militar, general Chacón; el jefe 
de la Guardia Civil, señor Berligui, y 
el Cónsul inglés, Mr. Budd. 
A la uija menos diez minutos se re-
cibió aviso del paso del automóvil re-
gio por Irún. Al cundir la noticia en-
tre el público aumentó la expectación. 
Pocos minutos desjmés entraba, en-
tre aclamaciones de la muchedumbre, 
el automóvil en el hotel. 
Descendieron primero das secreta-
rios, y luego el Rey Eduardo, vistiendo 
el uniforme del Regimiento de Zamora, 
de gala, con capote y ros, y entorcha-
dos de Capitán General. 
El Soberano inglés salió á la terraza, 
donde le aguardaban las autoridades y 
personajes citados, á los cuales saludó 
afectuosamente, estrechándoles la ma-
no. 
El Alcalde dió la bienvenida al Rey 
en nombre de la ciudad, y expresó sus 
deseos de que le sea grata su estancia 
en ella, haciendo votos porque se repi-
ta pronto la augusta visita. 
El Rey contestó afablemente con fra-
ses muy atentas y pasó á las habitacio-
nes reservadas seguido de las personas 
que le esperaban. 
En seguida recibió á las autoridades 
antes de almorzar. 
San Sebastián 19. 
E l Rey Eduardo recibió en seguida 
en el salón á los comisionados del Re-
gimiento de Zamora que le entregaron 
el álbum. 
Con ellos y con el Gobernador y el 
Alcalde conversó un largo rato, tratan-
do principalmente del viaje del Rey 
Alfonso á Barcelona, que elogió mu-
cho, considerándole como de gran im-
portancia y un verdadero éxito para el 
Rey y para el Gobierno. 
Eduardo V I I elogió después las be-
llezas de San Sebastiá, que, según de-
claró, es una de las ciudades que más 
le gustan. 
Acto seguido el Monarca procedió á 
colocar las placas y condecoraciones 
que ha concedido á los comisionados 
del Regimiento de Zamora. 
San Sebastián 19. 
lluego el Rey fué á almorzar. 
El Rey Eduardo sentó á su derecha 
al Gobernador Civil y á su izquierda 
al Coronel del Regimiento de Zamora. 
Frente á S. M. B. sentóse el Gober-
nador Militar, teniendo á sus lados á 
un ayudante y al secretario del Mo-
narca inglés. 
Ocuparon los demás puestos el A l -
calde, el Cónsul inglés y los oficiales de 
Zamora que vinieron en comisión. 
Estos últimos lucían sobre el pecho 
las condecoraciones con que los ha dis-
tinguido el Rey Eduardo: el Coronel 
Ruiz la Encomienda de la Reina Vic-
toria, y cruces sencillas el capitán Sos-
trada y el teniente Cupeiro. 
Durante el almuerzo, S. M. hizo va-
rias preguntas acerca de los tapices 
que adornaban el salón. 
Brinfló en francés el Rey al desta-
parse el Champagne, por la prosperi-
dad de los Soberanos españoles y de 
toda la Real Familia, por el Ejército, 
y muy especialmente por el Regimien-
to de Zamora. 
El Coronel Ruiz trató de recoger con 
frases de vivo reconocimiento este 
brindis, pero S. M. le rogó que no se 
molestase. 
El telegrama dirigido á D. Alfonso, 
está redactado en estos términos: 
"Acabo de recibir en tierra españo-
la á la comisión oficial del Regimiento 
de Zamora, del que merced á la bondad 
de S. M. soy Coronel en jefe, y he te-
nido el gusto de retenerlos á almorzar 
eonmigo, así como también á los Go-
bernadores Civil y Militar y al Al -
calde. 
" líe brindado por vuestra salud y 
he hecho votos por que Dios os guarde 
muchos años.—Bey Eduardo." 
Terminado el almuerzo, S. M. entró-
se en sus habitaciones, no cambiando 
de traje, porque se proponía regresar 
á poco á Biarritz, con objeto de estar 
presente al reparto de premios del 
Concurso hípico á que se hallaba invi-
tado. 
No mucho después salió á la terraza 
y se despidió de las autoridades. 
Cerca de las tres montaba el Rey en 
su automóvil y, acompañado por su se-
cretario, emprendía su regreso. 
En las calles por donde pasó había 
mucho público que lo vió pasar respe-
tuosamente. 
Per deseo de S. M . británica i 
festado al dueño del hoto] en q u ' 
alojado,-sü organizará para e l * ' m 
de la semana próxima on on í " 1 ^ ! 
'ota 
de esta capital un juego de pn] 
que piensa asistir ol Rey Edua^ 




Anoche declaróse un incendio"'"? 
do del "Isla de Panay", h n r ^ S 
Compañía Trasallániica, anclado 
muelle de las Ha]cares, y qU(J 
continuar su viaje á Liverpool. 
Dicho vapor había llegado a y ¿ L 
mo. por In mañann, P leu ó 
lipinas, conduciemlí) ¡', Uwdo 6.9931 
tos de 1 abaco. soO < - : u . o : . hariL , 
Singapoore) y 7lM iVmlos de coco -
canela, plantas y semillas. 
Ignórase á qué fué debido el 
dio. que empezó á las siete de la j * , , 
poco después dn haber terminado1' 
faenas del día. y ad.iuirió grandes á| 
porciones desde los primeros 
Dada la señal de alarma por 
marinos de guardia de á bordo, qxúm 
taron el fuego, acndievnn inmedijf 
mente las bombas de diferentes cuarL 
l i l i os de la población y las del "p? 
cesa de Asturias" y "Temerario" ^ 
el material de salvamento y desk 
mentos de escos buques de guerra 
En seguida comenzaron los trabai 
de extinción, inundándose pronto 
el auxilio de las bombas todo ol deu 
tamento del barco donde se había , 
clarado el incendio. 
La marinería y los bomberos pudi 
ron contener el avance del fuego; pero 
cuando se creía ya dominado recíadi-
ció, tomando otra vez alarmantes pr| 
porciones. 
Quedó destruida por completo la ¿ 
dega de proa, abarrotada de cocos y 
otros efectos, que por su calidad con. 
tribuyeron á avivar más el fuego. 
A las doce de la noche, á conseeuen. 
cia de la gran cantidad de agua H 
chareada en los depósitos de la partí 
incendiada del buque, éste inclinóse 
notablemente á babor, siendo precia 
adoptar precauciones para evitará 
hundimiento del barco, cuya obrj 
muerta sufrió grandes desperfectos, i 
Durante toíb la noche y madnigadí 
los bomberos trabajaron denodadame| 
t • para sofocar el incendio, consiguién-
dolo por fin á las nueve de la mañana. 
La carga perdióse casi por completo, 
Los bomberos continúan trabajando 
con objeto de achicar el agua almace-
nada en las bodegas y conseguir que el 
buque tome su posición normal. 
Desplaza el ''Isla do Panay" 2.081 
toneladas y es bastante viejo ya. 
Son de mucha importancia las ave-
rías, necesitándose una reparación qi 
durará varios días para que el buq» 
pueda navegar. 
C U B A y P A I S E S E X T R A N J E R O S 
MEMORIAS Y PLANOS 
EEFRESEmCIONES INDUSTRIALES 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Industrial. 
S A N I G N A C I O 3 0 . 
T e l é f o n o 3 3 1 0 . Apartado TOü, 
4992 tlS-S 
De Buena Salud, gozará Ud.j 
si ejercita sus intestinos coí | 
las~PiIdoritas de Reut<|| 
Acúerdese de que son rnu^ 
diferentes á todas las llama-
das "laxativas." Laa 
no afectan al conducto M 
testinal como resulta del uso 
de la jalapa, sales, polvos de, 
sedlitz, y las pildoras de con-
fección antigua, sino que, pQ 
el contrario, son un tónico 
para los intestinos, á los c m 
estimula á su acción norm al 
rt-
Cü •jal 
para que supla el 
ante iugo digestivo, el 
es tan necesario a u n a o " ^ 
Salud. 
L A P A L A B R A 
G0-3 Ab B U E N A C E R V E 
c 1259 
DE PROVINCIAS 
S a n t a G i a r a 
(Por te légrafo) 
Santo Domingo, Abril 5 á las 5 y] 
20 p. m.} 
Al DIAEJO DE LA MARINA 
Acaba de recorrer las calles del pue-
blo disolviéndose frente á la Casa 
Consistorial, una imponente manifes-
tación del vecindario, pidiendo á las 
autoridades locales que recaben de la 
superioridad la inmediata construc-
ción del acueducto. La prolongada 
seca tiene los pozos agotados temién-
dose ocurran enfermedades á conse-
cuencia de la falta del imprescindible 
líquido. 
No se recuerda una seca igual, 
También los manifestantes piden la 
prolongación de la carretera basta el 
camino de Sagua y Santa Clara. El 
pueblo confia en que serán atendidas 
sin demora las peticiones de esas obras 
por ser de imprescindible necesidad. 
Simón. 
D E C Á I B A R Í E N 
4 de Abril de 1908. 
Sr. Rafael Fernández de Castro 
Habana. 
Muy distinguido señor: Una lágri-
ma más debemos regar sobre el sue-
lo de esta tierra. 
La Consultiva Ajgraria que usted 
tan dignamente preside, con el aplau-
so ele todo el país.—se retira para si! 
casa—y yo me pregunto ¿cuál fué 
el objeto del Gobierno al crearla? 
tener á su alrededor unos cuantos 
liombres más que ganaran un sueldo 
y que ustedes no aceptaron, ó era, 
para fortalecer esta tierra que tan 
falta de iniciativas (buenas) estaba 
y sigue estando. 
No podré resignarme jamás—.pro-
testaré siempre de 'la desaparición 
de la Consultiva Agraria; la sabia 
que el país recibiría de ella, es ne-
cesaria, y solo en Cuba, quedará 
en silencio, como quedan callados 
todos los hombres, que de verdad— 
saben—como se tiene" y conserva 
la Patria. 
Todas mis esperanzas se acaban 
al ver que ustedes se retiran; us-
tedes nos iban á proveer de unas 
cuantas leyes que nosotros no tene-
mos y muy pronto concebía, yo la 
esperanza do empezar junto con el 
comercio "local la tarea de cimentar 
en este pueblo, sobre la base del cul-
tivo menor, la manera de conservar 
nuestras instituciones, nuestras le-
yes y nuestra personalidad. 
Con el mayor sentimiento queda 
de usted S. S. A. 
D. Madariaga Penelle. 
En la Playa de Aguadores 
El día 2 de Abri'l publicó "La 
Independencia," de Santiago de Cu-
ba, lo que sigue: 
" A l medio día de ayer se tuvo 
noticia en esta ciudad de que en 
la playa de Aguadores se había acer-
cado un buque de vela, desembar-
cando varios hombres. 
Tan pronto se recibió la noticia 
en la Aduana, se dió orden al guar-
dacosta "Yara", que se encontraba 
en puerto, para _gue saliera inme-
diatamente en persecución del buque, 
pero como no. tenía levantado va-
por, no pudo hacerse á la mar has-
ta las tres de la tarde. 
Según informes que hemos podido 
recotger en la mañana de hoy, se 
nos manifiesta que los vecinos de 
Cayo ;Smith Miguel Felizola y Tomás 
Martínez, que se encontraban ayer 
en la playa de Aguadores vieron de-
sembarcar á las siete de la mañana, 
diez hombres, blancos, vestidos de 
casimir negro, llevando la levita en 
el brazo, y todos.de buen aspecto. 
Los referidos vecinos tan pronto 
se retiraron los expedicionarios sa-
lieron para el Cayo á dar cuenta de 
io ocurrido. 
El señor Juan Pí, que fué el pri-
mero en conocer la noticia de boca 
de Felizola y Martínez, la puso en 
conocimiento del Subdelegado de 
Marina en el Cayo señor Miguel Ló-
pez, quien inmediatamente salió pa-
ra el Xorro á telegrafiarla á esta 
ciudad. 
El buque era de velas de peque-
ñas dimensiones y pintado de negro, 
y tan pronto hizo el desembarco se 
tiizo á la mar con rumbo al Sur. 
Dicen los que vieron el desembar-
co, que los diez hombres desapare-
cieron de la playa con una rapidez 
asombrosa por cuyo motivo no pu-
dieron apreciar á qué nacionalidad 
pertenecían. 
El guardacostas "Yara" regresó 
esta,mañana sin haber podido encon-
trar nada, ni tampoco se sabe en 
las esferas del gobierno qué rumbo 
han tomado los desembarcados, ni 
tampoco se nos ha podido informar 
con precisión. qué medidas han to-
mado las autoridades en este asunto. 
Cuando se recibió ,1a noticia, te-
níamos en bahía tres guarda-costas 
y el desemibarco se hizo á unas cua-
tro millas de la boca del puerto. 
Según rumores, dícese que han sa-
lido fuerzas de la Guardia Rural 
para el sitio del desembarco." 
"Illíft1 ; —t̂gtn 
DIARIO D E LA MARIH^-EdiciÓB de la tarde.—Abril 6 de 1908. 
Suscriptores que han contribui-
do para el monumento, que ha de eri-
girse á José Martí, en la ciudad de 
Matanzas. 
O. A. 
ION DE HAIT 
En Haití vuelve á enredarse la si-
tución al extremo de tener el cónsul 
francés que atrindherarse en su casa. 
Después de una tranquilidad que pa-
recía definitiva causa estrañeza este 
iretroceso de la situación. El "Times" 
•dice que todo ello es con motivo de 
haberse consumido hasta la ultima 
partícula del chocolate tipo francés 
de la estrella y que el viejo Alexis 
sufre ataques nerviosos en cuanto ce-
sa de tomar soconusco tan exquisito. A 
j estas horias navegan con rumbo á Hai-
tí dos vapores cargados del rico pro-
ducto cubano que fabrican Vüaplana 
y Guerrero. 
Süscrípclón para la "Nanüms" 
Fábrica de tabacos "Punch", 500 
tabacos y 540 cajetillas de cigarros. 
A. Pedreira $2.00. 
Florencio Cubillas, 1.00. 
Manuel Orille, 0.40. 
Camilo Rey, 1.50. 
José Matos, $1.00. 
Alvaro Martínez, 1.00. 
Santos Valle, 1.Ó0. 
Ramón Alvarez, 1.00. 
Martín Veraz, 1.00. 
Campos y Felices, 1.00. 
La Campa, 1.00. 
Tomás Quintana, 0.60. 
C. Victorero, 0.50. 
Aquilino Quintos, 1.00. 
Ramón Blanco, 0.50. 
Hermenegildo Pérez, 0.60. 
F. Doriego, 1.00. 
Toca y Mol, 1.00. 
Daniel Allegue, 0.50. 
F. Fernández, 0.50. 
Jesús Albo, 0.20. 
José Fernández, 0.20. 
Isidoro Díaz, 0.40. 
F. González, 0.40. 
Ricardo Fernández, 0.40. 
Martínez Fernández, 0.50. 
José Rodríguez, 0.60. 
Cándido Toscon, 0.50. 
Emilio Esconlor, 0.50. 
Vicente Canosa, 0.40. 
Andrés Vázquez, 0.40. 
Angey Cortina, 0.40. 
Dom-ngo S. Brea, 0.20. 
Joaquín Pérez, 0.20. 
José Méndez, 0.20. 
González y Hermano, 0.40. 
José López, 0.40. 
Manuel Martínez, 0.40. 
José Castillón, 1.00. 
Eurique Ramos, 0.40. 
Antonio Otero, 0.40. 
Abril Io. de 1908. 
Señor Presadente del Comité de 
Festejos á los marineros de "La Nau-
tilos." 
Ciudad. 
Muy señor mío: Siéndoles simpá-
tica la idea concebida por los depen-
dientes de esta ciudad de llevar á 
cabo festejos en honor de la tripula-
ción de "La Nautilus", le enviamos 
siete pesos plata española, conque 
contribuimos otros tantos empleados 
de la "Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana." 
De usted afectísimos y S. S. 
Los siete empleados. 
Suma anterior 
Sr. Raúl Trelles 
Sra. Teresa Haffner . . . 
Sr. Rafael Castro Palomino 
Sr. Pérez Ortega 
Sr. José Rayas Medina . > 
Sr. Ramón Maeoqui . . . 
Sr, Meldhor Cuevas . . . . 
Sr. José Núñez 
*Sr. Ramón Rodríguez 
Sr. Joaquín Fábregas . .* 
Sr. 'Celedonio Molina . . . 
Sr. Arturo Martínez . . . 
Sr. Cristóbal Martínez . . . 
Sr. Pedro Peón 
Sr. Manuel León 
Sr. Luís Hera . . . . . . 
Sr. Alberto Díaz . . . . 
Sr. Ambrosio Diaz . . . . 
Sr. Manuel Yánez . . . . 
Sr. Mario José 
Sr. Rafael González . . . 
Sr. Julio Delgado . . . . 
Sr. Santiago Rodríguez . . 
Sr. Doroteo Torres . . . . 
Sr. A. O'Farrill 




























chez Ourbelo. Venancio Milián, ge-
neral Orestes Ferrara, Enrique Roig, 
General Enrique L. del Castillo, doc-
tor José Lorenzo Castellanos, Napo-
león Galvez y Senador Martín Morúa 
Delgado. 
Los liberales de 1905 y sus correli-
gionarios de 1908 en un apretado haz, 
sabrán corresponder á tan señalado 
honor, para lo cual á las 7 p. m. par-
tirá de la secretaría del Comité calle 
de Arsenal número 40, una gran ma-
nifestación que recorrerá el cuarto 
distrito y á su regreso á la casa nú-
mero 19 de la calle de Gloria, donde 
tendrá efecto el acto, comenzarán los 
oradores por su orden respectivo. 
Que jamás y nunca olvidemos que 
nuestro candidato es y será el Mayor 
General José Miguel Gómez para Pre-
sidente de la República. 
Habana 2 de Abril de 1908. 




Los que deseen suscribirse podrán 
remitir sus óholos al señor Luís Ro-
dolfo Miranda, Correos, Habana, ó 
al doctor R. L. Miranda, 20 West 131 
Street New York. 
También la empresa del Salón Tea-
tro Neptuno ofreció dar dos funcio-
nes en honor de los marineros de "La 
Nautilus.'' 
PARTIDO LIBERAL HISTORICO 
Comité del Barrio de Arsenal 
Habiéndose acordado por este Comité 
celebrar el próximo miércoles dia 8 
del presente mes, un grandioso mitin, 
el cual tendrá efecto en la casa calle 
de GÍoriia»número 19. 
Demás está recomendar á los libe-
rales puros su presencia, pues á di-
cho acto assistirán nuestros futuros 
candidatos Presidenciales Mayor Ge-
neral José Miguel Gómez y General 
doctor Ensebio Hernández, y el indis-
cutible futuro Alcalde Municipal de 
la Ha'bana Coronel Orencio Nodarse. 
En esta hermosa fiesta ¡harán uso 
de la palabra los oradores Pedro Sán-
Si tenéis quebrantada la salud 
y padecéis de debilidad, nervio-
sidad, desaso-
siego*, y estáis 
^ V W ^ e m a c r a d o , 
^ ( ^ í ^ w falto de apetito 
Ifte) y de ánimo, aun-
que no p o d á i s 
os aqueja, 
precisar lo que 
vuestro estado de-
manda la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer que os dará magníficos re-
sultados. Miles de personas, 
hombres, mujeres y niños han 
recobrado la salud y fuerzas con 
esta medicina maravi l losa . 
Aqisellos que padecen de los 
efectos extenuantes de los cli-
mas cálidos, hallarán en la 
a r z a p a r m í a a e 
, s t u e r 
precisamente lo que les hace 
falta para recobrar su sanidad, 
sus fuerzas y empresa. 
Hay muchas " Z a r z a p a r r l -
ü s s " que son imiíaciones. Cer-
ciórense de que se toma la del 
Dr. Ayer. 
Preparada por oi Dr. J . O. AY1SR y Oiv, 
Lowalij Mass.. ÍS. U . A, 
lias Püdoras del Dr. Ayer—Azucaradas— 
Pn-n un -nurarente snavs. 
F í e n s e usted, joven , que to-
mando cerveza de j L A T K O F I -
CAL< l leg-ará á v ie io . 
La Comisión que suscribe participa 
por este medio que la manifestación 
recorrerá las siguientes calles: 
Arsenal, Factoría, 'Corrales, Revi-
llag;gedo, Esperanza, Figuras, Puer-
ta Cerrada, Aguila, Parque de Jesús 
María, Monte, 'Cárdenas y Gloria, en 
donde se disolverá al llegar á la casa 
número 19. 
Dr. José A. Neyra.—Femando Fer-
nández.—Pedro S. Curbelo. —Manuel 
F, Areoes. —Raf ael Bárzaga. 
PARTIDO LIBERAL 
Comité del barrio de Santo Angel 
Por encargo del señor Presidente, se 
cita por este medio á los afiliados á 
este iOomite para la reunión ordinaria 
de mes que tendrá lugar la noche del 
miércoles ocho del actual, á las ocho 
de la nodhe, en el local de la ¡Secreta-
ría, Progreso y Villegas, letra B, para 
cuyo acto se encarece la más puntual 
asistencia. 
El Secretario 
Habana, Abril 4 de 1908. 
Asamblea Municipal.—Comisión de 
Propaganda y organización 
De orden del Sr. Presidente cito 
por este medio á los señores delegados 
que fonnau parte de esta Comisiónr 
pama que concurran á la reunión que 
ha de celebrarse el día srete de los co-
rrientes, á las 81/2 p. m., coi los salones 
del Círculo, Neptuno 2 B, altos. 
Habana, 5 de Abril de 1908.—J. 
Pennino Banbato, Secretario. 
•I 
p a r a P á r v u l o s MyMiy^#os 
Casaría es «a substituto inofeaíivo de* Elíxir fa^f3co. Cordales f 
sueño natural y Lladablc. Es la Panacea de los Niños y d Aango de las Madres. 
ILos Himos U o r a a por l a Castoris, de FlatcfreP 
D I R E C T O R : 
í 2 Y SAN IGNAÜO 49. 
L U I S B . C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil y teneduría de libros. Caligrafía, Mecanografía, 
Idiomas, etc., etc. Damos el TITULO DE TENEDOR DE LIBPtOS. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. Clases de 8 de la ma-
ñana á 9% de la noche, c. 1 1 7 2 26-iAb. 
O I > JÍk. 1 3 U S i O O O 
A B A N I C O I M P E R I O 
L a s damas Qíie deseen estar & la moda, deben nsar el abanico ''IMPERIO'» en 
seda 6 pape!, en variedad de estilos y colores, que se venden en las abaniquer ías , t ien-
das y seder ías de toda la I s la . 
Tienen incrustaciones en el varil laje y es tün pintados con escenas de la época " I m -
perio". Son be l l í s imos . 
Para pedidos a l por mayor, dirigirse fi los Sres. J . Iglesias y comp., Cuba 69, Apar-
tado S72. Habana. 
c 1239 16-2 
26-lAb. C. 1154 
C. 1157 26-1A1». 
8 6 
KOVELA DE A. MATTHBY 
Traducida del franoá» 
POK 
E . P A S T O R Y R E D O Y a 
( C O K T I N T J A ) 
—Xo. La posición de mi marido es 
casi desesperada,—siguió diciendo, pa-
lideciendo ligeramente.—Y sería cri-
minal, si estalla la ruina, de arrastrar 
tn ella á un joven como usted, con el 
corazón más noble que conozco, el ami-
go más verdadero y mejor que tene-
tnos. 
Emma le tendió de nuevo la mano. 
Marcus se la llevó respetuosamente 
á los labios. 
—¡ Oh, señora . . . —murmuro— 
^o no he dado nada... usted es quien 
ine da. Pero créame usted, la situación 
del señor Eivadarcos no es tan deses-
perada como usted supone, 
—¿Espera usted la salvación? 
—Sí. señora, si el señor Rivadareos 
reúne antes de fin de mes el millón que 
Decesita. Y desgraciadamente, yo temo 
ûe no pueda llegar á tiempo, y sobre 
lodo, que lo que yo poseo no llega más 
íne á unos cuatrocientos mil francos, 
\ asrS /«i .insuficiente... 
—Tranquilícese usted... mi queri-
do Marcus... ese millón.. . le tenía 
yo y se lo he dado á mi marido, como 
era mi deber.. . aunque deba desapa-
recer sin remediar nada. Esto es lo 
que el señor Eivadarcos tenía inten-
ción de decir á usted esta noche. Qui-
zás me critique por haberlo dicho yo 
antes... pero las circunstancias lo han 
querido as í . . . esto es casi todo lo que 
yo poseo, ó más bien todo lo que posee 
mi h i ja . . . porque yo había mirado 
siempre mi patrimonio como si fuera 
de mis hijas. 
Y la voz de la baronesa tembló de 
repente al pronunciar el posesivo plu-
ral que no había salido de sus labios 
en catorce años. 
—Y ya ve usted—exclamó Marcus, 
—ha aceptado de usted lo que usted 
rehusa aceptar de mí. 
—Yo llevo su nombre y se trata del 
honor de éste. ¿Podía yo dudar, ni te-
nía derecho para rehusar este sacrifi-
cio? La solidaridad de la familia es 
una carga á la cual hay que arrimar el 
hombro. 
Marcus se había puesto muy pálido, 
brillando en sus ojos un rayo de entu-
siasmo. 
Y dejándose caer de rodillas á los 
pies de la baronesa, dijo de repente: 
—Puesto que eso es así, y tiene us-
[ted efectivamente razón, lo que rehusa 
usted del extraño.. . lo aceptará usted 
del hijo. 
— I Del hijo! 
—Amo á Anita; creo que ella me 
ama también; ¿ me juzga usted digno de 
darle mi nombre, de entrar legalmente 
en esta familia, de la cual formo parte 
hace mucho tiempo por el cariño, el 
respeto y afecto que profeso á todos 
sus miembros? 
Emma miró en silencio al joven, ma-
nifestándose que estaba casi tan con-
movida como él. 
—Ya conocía yo ese amor—dijo al 
fin, 
—¡Lo sabía usted!....—dijo Mar-
cus sorprendido. 
—Ya sabía que amaba usted á Ani-
ta y que Anita le correspondía. Lo sa-
bía desde el principio, porque soy ma-
dre y no se me puede escapar nada de 
lo que atañe á mi hija; lo sabía tam-
bién porque Anita. que me lo cuenta 
todo, me lo había dicho. 
—¿Y aprueba usted este amor?— 
dijo con el corazón lleno de alegría. 
—Levántese usted, caballero Mar-
cus—contestó la baronesa; — vuestro 
amor no es de los que se tienen que 
confesar temblando; desde el momento 
en que usted se dirige á mí, tenemos 
que hablar largo rato..'. 
Marcus se levantó, diciendo: 
—Yo no se lo he dicho á Anita has-
ta hace dos días, haciéndola conocer la 
causa que me había impedido el hablar 
antes. 
—Sí; me ha contado todo eso. 
—Le ha dicho á usted... 
—¡ Oh! tranquilícese usted.... me 
ha dicho únicamente que motivos muy 
honrados, motivos que ella comprendía 
y aprobaba, dirigían vuestra conducta, 
y que estos motivos eran secreto de us-
ted y no suyo, y por lo tanto ha rehu-
sado decírmelos; y yo, que sé lo que 
vale mi hija, yo, que creo cónocer un 
poco lo que usted mismo vale, no he 
insistido. 
—Señora—balbuceó el joven—usted 
es tan buena y generosa como Anita, 
y Anita es un ángel. 
—Por lo tanto—siguió diciendo la 
baronesa,—seré franca con usted de-
clarándole sin vacilar que desde que 
vi nacer este amor, por instinto y por 
corazón, he sido favorable á él. 
—Entonces — dijo precipitadamen-
te.—¿consiente usted? ¡Oh! bendita 
sea. 
—Espere usted... no he concluido. 
El rostro de la baronesa se puso, no 
severo, sino grave y solemne é inun-
dado de tristeza. 
—Nosotros éramos, ó ai menos yo lo 
creía, ricos en aquel momento. Y en 
la posición brillante que ocupábamos 
veía principalmente esto, porque el lu-
jo y la fortuna no me han trastornado 
nuiv;a ni me ha-a parecido más que co-
3 
sas secundarias; yo veía, digo, sobre 
todo, la posibilidad de que Anita se 
casase con el que ella amase, con tal 
de que fuese digno de ella, sin tener 
que ocuparse para nada del estado de 
fortuna del que á quien ella diera su 
corazón. ¡ Hoy ha cambiado todo I 
—Precisamente porque todo ha cam-
biado—interrumpió Marcus en un 
arranque de pasión—es por lo que me 
atrevo á pedir su mano. Antes, cuan-
do ella podía pasar por una de las más 
ricas herederas de París, no me'hubie-
se quizás resuelto á confesar este amor 
que es mi vida toda. Hubiera temido 
que sospechase de la sinceridad de mis 
sentimientos, y que se me atribuyesen 
sueños de ambición ó de fortuna fácil; 
hubiera temido, sobre todo, que Anita 
no comprendiese que la amo por ella 
misma, por ella sola, y aunque hubiese 
sido la más pobre y la más abandona-
da de las jóvenes, hubiese sido dichoso 
con decirla: 
"Sed mi esposa." 
—No he dudado nunca de ello—con-
testó Emma sin tratar de ocultar la 
emoción que sentía al oir las palabras 
del joven.—Y toda vuestra condacta 
prueba la generosidad de su alma y su 
raro y noble desinterés. Pero usted me 
ha de permitir una delicadeza: rica, 
yo le diría: 
"Anita es de usted." 
Pobre, arruinada, aaienazada con el 
escándalo y la vergüenza de una de 
esas catástrofes financieras que destru-
yen hasta el honor, yo debo decirle: 
' ' ¡ Espere usted! ¡ Reflexione!'' 
—He reflexionado, señora, y por es-
to precisamente es por lo que he veni-
do y he hablado. 
—Yo no debo aceptar así un ofreci-
miento engendrado por las sublimida-
des del amor-pasión... un ofrecimien-
to . . . que quizás tenga usted que la-
mentar más tarde. 
—¡ Jamás! 
—Dentro de unos días se decidirá 
nuestra suerte.... dentro de algunos 
días habrá triunfado ó sucumbido el 
señor de Rivadarcos.,. entonces vere-
mos. 
—Señora—interrumpió Marcus, — 
comprendo la delicadeza de sus escrú-
pulos. . . comprenda usted igualmente 
los míos. . . ahora es cuando necesito 
oir decir si,, no más adelante. Amo á 
vuestra hija, la amo fuera de toda otra 
consideración que no sea ella misma... 
y la amo mucho más cuanto más pre-
caria es su situación material. Si usted 
me concede su mano hoy, podré acep-
tarla todavía mañana si el éxito coro-
na los esfuerzos de su marido de usted, 
de su padre. No soy rico, pero lo que 
poseo y mi trabajo puede bastar... 
soy joven... tengo porvenir y podré 
asegurar á una mujer una existencia 
soportable. 
4 DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Abril 6 de 1908, 
Acompañado de su distinguida espo-
sa y de su bella hija ha partido para 
Madruga nuestro amigo muy estimado 
don Celestino Fernández, acreditado 
industrial de esta plaza. 
Deseárnosle grata permanencia en di-
cho pueblo, á la vez que le enviamos 
nuestra felicitación cariñosa por cele-
brar hoy sus días. 
— . ^djiii 
Desestimado 
Ha sido desestimado el recurso de 
alzada establecido por don Camilo 
Cepeda, contra la resolución del Go-
bernador de Santa Clara que con-
firmó acuerdo del Ayuntamiento 
de Placetas, sobre cierre de un ca-
mino á través de la finca "La Ya-
ya.'" 
La 
FIJOS como el S O L . 
UNICOS IMPOKT ADOR ES 
GÜERVO Y SOBRINOS 
MU82AL.LA altos. 
Vuelve á indicarse un síntoma de 
variación en la atmósfera. 
1 l é o t 
El astro del día presenta un regue-
ro de manchas, en el que pueden cen-
ia r̂ o ocho grupos á lo largo de su re-
gión ecuatorial. 
Dos de las manchas son muy gran-
des. 
NECROLOGIA 
Plan f allecido: 
En Matanzas, D. Juan Knigth, vice 
Cónsul de Inglaterra. 
En Santa Clara, 1.a señorita Blanca 
Solveira y Peláez. 
En Saneti Sppritus, la señora Cm-
t ina de Cepeda Marín. 
En Oamagüey, la Sra. Amalia Agui-




ha ordenado la devolución de 
$400 á don Francisco Pons Pascual, 
importe de da fianza que prestó pa-
ra garantizar la comparecencia de 
don Olayo Aeosta, que ha sido in-
dultado recientemente. 
Exmcaón 
Se ha declarado al indultado José 
Flores 'Remé y Castillo, exento de 
cumplir lo dispuesto en el párrafo 
cuarto del artículo 130 del Código 
Penal que le obligaba á residir fue-
ra del lugar donde cometió el delito 
porque fué castigado. 
Indultados 
Han sido indultados totalmente, 
Juan Sangrinet Medina, Ernesto Va-
üladares Valdés, Eduviges Bonora 
Mendoza, Blas L. Tomellí y Gran-
gran di e, Antonio Peñalver ó Mo-
rillos, Alejo Ros Alvarez y Bernardi-
no Dinza. 
Nambramieiito 
Ha sido nombrado Escribano inte-
rino del juzgado de primera ins-
tancia é instrucción de Ouanabacoa, 
don Francisco César Calzadilla. 
Abono de cantidad 
Se ha dispuesto le sea abonada 
*a don Antonio Colás, la suma de 
$542-30 por gastos de restauración 
que tenía cedida al Instituto de se-
gunda Enseñanza de Oriente. 
Créditos 
Se han concedido los créditos si-
guientes: $100.000 para la continua-
ción de la carretera de Cienfuegos 
a Manicaragup, $70,000, para la ea-
rretera de Gamuza á Madruga por 
la Catalina de Güines; $80,000 pa-
ra la de Pina.r del Río á Luis Lazo 
y $40,0000 para la de Manzanillo á 
IBayamo. 
Extradidón, 
Ha sido concedida la extradición 
de Mamerto Huete Perantón, recla-
mado por el señor Ministro de Espa-
ña, á virtud de causa por hurto de 
nueve mil pesetas, de la que conoe* 
el juzgado do primera instancia é 
ánstrucción de Taíaveia de la Reina. 
Para el Mariel 
El Dr. Luis Febles, médfl'co de la 
Sanidad del Puerto, ha salido para el 
Mariel, donde se enouentran cum-
pliendo cuarentena 124 papsajeros del 
vapor español "Montserpat". 
Postulación 
La Asamblea Munici pal de Sagú a 
del Partido Liberal Histórico ha acor-
dado postular para el cargo de Alcal-, 
de de dicha villa, al Ldo. D. Pablo 
Lazcano y Larrondo. 
Solicitud 
Se desea saber el paradeiro del mo-
reno Braulio Cosmes, que residía en 
Cruces, de donde salió hace algún 
tiempo para trabajar en una colonia. 
El moreno Cosmes tiene una nube 
{ en un ojo y es de oficio cocinero. 
Para informes dirigirse á Dolores 
renuncia de los Gobermdores 
Provinciales 
El señor Gobernador Provisional 1 
dirigió ayer tarde un telegrama I 
circular á los Gobernadores Provin-
ciales, solicitando la renuncia de sus 
cargos. 
Dicha autoridad les indica al mis-1 
mo tiempo, el gran sentimiento que | 
le causa tomar esa. medida, pero ' 
que lo hace á fin de que el Gobier-
no pueda tei^r toda clase de facili- i en Cruces, 
dadas en las elecciones que se ave-
cinan, evitando así ulteriores pro-
testas de los partidos políticos. Re-
lacionado con dicho particular el Go-
bernador Provincial de Matanzas se-
ñor Lecuona. qne se encontraba en 
la Habana desde ayer, estuvo hoy 
en Palacio, á manifestar á Mr. M í , -
goon verbalmente, que diese por pre-
sentada la renuncia de su cargo, á 
por .escrito 
á la ciudad 
reserva de enviársela 
tan pronto como llegue 
de los dos ríos. 
Nombramientos 
El Sr. Carlos Segrera y Permández. ha 
nombrado arquitecto municipal sido 
DB A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha revocado 
la caducidad de las marcas de gana-
de Santiago de Cuba, quedando el 
Sr. Carlos Manuel Miyaires como in-
geniero de la ciudad. 
Misa de Réquiem 
Ofrecida por la Beneficencia Galle-
ga de Matanzas, debió celebrarse esta 
mañana en la Parroquial Mayor de 
Sn Carlos, una Misa de Réquiem por 
el eteneirno desicanso del abna del que 
en vida fué nuestro inolvidable com-
pañero D Manuel Curros Enrique z. 
T e a t r o n e p t u n ó 
Gáliaxio y Neptuno. 
C I N E M A T O G R A F O Y V A H I E D A D E S 
Sorprendente novedad. Pe l í cu las cantadas 
en combinac ión con el Auxctofcn*, en to-
EL 
do de los señores Fermín Zaldívar, ; ¿as las Tañáis; menos ios inatlnées; 
Manuel Correas. Maximino Nuevo, l E 1 cé,ebre im[^^ y transformista Tip 
Xop. 
Pedro Frías, Ambrosio Blasco, Simón 
Hernández, José Aguila, Ramón Gue-
rrero, José Hernández; se han conce-
dido nuevas inscripciones á los seño-
res Antonio Navarro, Jesús Rodrí-
guez, Roberto Betancourt, María Sa-
lomé Coea, José Matilde Prats, Ma-
nuel Cosió. Pedro Martínez, Macario 
Tamayo. Manuel Valdivia; y se han 
denegado las solicitudes hechas por 
los señores Francisco Ramírez del 
Prado, Antonio Beltráu, Rafael To-
ledo, Aniceto Valdés, Mauricio Her-
nández, José Calzada, Ramón Monte-
ro, Juan Maldonado. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
Envenenamiento 
En Güines trató de poner fin á 
su vida, ingiriéndose gran cantidad 
de pastillas de bicloruro ĉe mercu-
rio, la mestiza Blanca Navarro, na-
tural de Canarias y de 22 años de 
edad. 
El pronóstico de los médicos que la 
asistieron es reservado. 
DE LA .CALLE DE SAN JOSE 
I M P O U T A N T E S E K V ! C I O 
Procesamiento de los autores 
Debido á las activas diligencias I 
practicadas por el Juez de Instruc-
ción del Oeste Ledo, señor Guerre-
ro, auxiliado con interés por el 
•Capitán de la séptima Estación 
Policía señor Emilio Sardiñas, 
ha «logrado esclarecer el crimen 
metido en la noche del día 2 del 
tual en la calle de San José, 
que fué víctima el ciudadano 
ñol Andrés Toymil y Porbo. 








H O Y I í T J J í E S « D K A B H I I j 
¡ ¡DEBUT:: ¡¡DEBUT!1 de la Exriadiantl-
nn Espafíola. dirigida por el reputado maes-
tro Sr. Celorlo y formada por 20 bandurrias, 
laudes, mandolinas y guitarras. Agrupac ión 
ar t í s t i ca que fué premiada en el Certamen 
Musical de los Festejos Invernales. 
fffi Proyecciones clnematogrrflflcas, 25. E s -
tíreno de la Pe l í cu la EsrtnclOn Invernal, en la 
que se ven reprorlucidas las flestaa m á s sa-
lientes, tales como las Carreras de A u t o m ó -
viles, Carrozas de New Orleans, la R.elna del 
Otro estreno: E l Ouardia vigi la bien. E x i -
to colosal de la Es tre l la de Folies Bergere 
y Olimpia de Par ís TjA O T K R I T A , triunfa-
Óora 'mi las grandes ciudades de Europa 
y América . Exi to de la notable pareja ex-
céñtr ica Brartfordw, canciones y bailes tí-
pi'•(>;- del Sur de los E . U. 
Primera tanda, á las 8 y cuarto: Sinfonía. 
VcníiJin/.H de :Vapolttaiir>: Suegra terrlblet 
I,n vinas Estreno: E l (¡iiardla vigila bien; 
C'elr-« y embriagnex de pferrots lia bella me-
caufifírafa: Presentac ión de la Ks índlnnt lna 
Rspafiola, con Fantas ía de la ópera Pajcllnct, 
de Leoncavallo, con cuya obra alcanzaron 
el premio en el Certamen. 
Puntos y Zapateo cubano. 
: ; E X I T O : ¡¡ E X I T O — Canciones y bailes 
t ípicos del Sur de los E . U. por los cé lebres 
excéntr i cos Tbe Braflfoi-dx. Después de cada 
pel ícula habrá una visjta fija. 
Segunda tanda, á las 9 y media. —Sinfo-
Ma; E l unefio de Tu la : E l hijo de Ion niari-
ncrosu T « mujer nos en^aflat Juramento 
bretftn: E l pequeño cojo: E S T R E N O E S T A -
C I O N IN V E R N A i-, concurso de automóvi les , 
Carreras de automóvi le s . Máscaras premia-
das. B a l c ó n premiado. Paseo de Coches y 
Carrozas. L a Reina del Carnaval. Largo de l a 
cinta: 1000 pies. Debnt de un gran tenor: 
Presentac ión dé la, KMtudinntlna Eupnfio-
1«, con I.a CírfnMana, tanda de Vals (Zor-
zano). Pasacalle Espariol. Bailos e spaño les 
por L a Fellw O T K R I T A . Después de cada 
Pel ícula habrá una vista fija. 
precios por cada tanda: Palcos con fi en-
tradas. $1.50; Entrada, con derecho á sen-
tarse en lunetas y butacas que estén deso-
cupadas, $0.20; Tertulia y paraíso, S centa-
vos. 
C. 1««6 1-6 
SALA ROSAS 
MANZANA D E G O M E Z 
P O R N E P T U N O 
Estrenos todos los días de vistas cinemato-
gráficaa. 
Grandioso éxito de la pareja de bailes: 
R í quena-Borras 
ASUNTOS VARIOS 
Visita Pastoral 
En la tarde de ayer igiró la santa 
pastoral visita á la Parroquia del 
Santuario de Regla el Ilustrísimo se-
ñor Obispo de esta Diócesis, quien 
fué objeto de un entusiasta recibi-
miento por parte de todas las clases 
sociales. 
El Prelado dirigió da palabra á 
la concurrencia que invadía la igle-
sifi v felicitó al Párroco por la ma-
nifestación religiosa que había pre-
parado en su obsequio. 
Esta mañana volvió al referido 
pueblo el Ilustrísimo señor Obispo, 
para administrar el sacramento de 
la confirmación á 'los fieles. Regresa-
rá por la tarde; á esta capital. 
, L'Avenir de Cuba 
Nos pajrtieipa Mr. Pierre Depasse, 
O'ReiUy 26, apartado 987, teléfono 
3824. que en breve, para el primero de 
Mayo, comenzará la publieacón de 
una revista francesa titulada ' 'L'Ave-
nir de Cuba", dedicada á los intereses 
de FVaueia en este isla y á 1 as rela-
ciones de Francia con Cuba. 
Deseamos mucha prosperidad en la 
mieva ¡publicación á Mr. Depasse. 
Mazorra 
Cuadro demostrativo del movimieai-
to de enfermos habido en este Hospi-
ta durante el mes de Marzo de 1908. 
Eistetncia. en Io. de Harzo de 1908: 
973 hombres, 903 mujeres, 37 niños; 
total 1,813. 
Entrados durante el mes: 39 hom-
bres, 24 mujeres, 2 niños; total 65. 
Salidos: 25 honrbres, 22 mujeres; to-
tal 47. 
Fallecidos: 7 hombress, 5 mujeres, 1 
niño; total 13. 
Quedan el día último: 980 hombres, 
800 mujeres, 38 niños; total 1,818. 
Mazorra, Abril Io. de 1908.—L. Al-
varez Oerróe. Superintendente del 
Hospital de Dementes de Cuba. 
A la mar 
En la tarde de ayer dominigo salió 
de eííte puerto con rumbo á la mar, el 
crucero de guerra holandés "G-elderT 
land". .que se encontraba fondeado en 
estabalira. 
El Dr. Hugo Robert 
Anoche por le Fénicoca.rril Central 
«alió para Cien fuegos, de doirude se di-
rijirá después á Santiago de Cuba, en 
comisión df servicio, el Dr. Hugo Ro-
bert. Jefe del Departamento de Cua-
rentena de Cubá. 
Interinamente y mientras dure ito 
ausencia, del propietario, se ha hecho 
cargo de la jefatura (M citado De-
partame-nto el Dr. Milanos, mórlico de 
la Sanidad del Puerto. 
igualmente 
del mismo. 
A las pocas horas del crimen fue-
ron reducidos á prisión dos indivi-
duos de la raza de color nombra-
dos Marcos Herrera y Cirilo Valdés 
Castillo, pero este último fué puesto 
en libertad por el señor juez de guar-
dia que inició las primeras diligen-
cias sumarias, aquella noche, quedan-
do solo detenido el Herrera que in-
gresó en el vivac. 
Más tarde y debido, como ya he-
mos dicho al juez de Instrucción 
del Oeste, logró llevar suficientes 
pruebas al sumario que comprome-
tían gravemente al Valdés Castillo, 
por cuya causa decretó su nueva 
detención, que se efectuó el sábado 
último por la policía de la séptima 
Estación. 
Ayer, al terminar las 72 horas de 
detenido el Herrera, el señor juez 
dictó auto de procesamiento contra 
éste y el Valdés Castillo, con exclu-
sión de fianza. 
Según el auto de procesamiento, 
con noticias el Capitán de policía 
señor Sardiñas. de que los autores 
de la muerte de Andrés Toymil lo 
eran Herrera y Valdés, procedió á 
su detención la misma noche de los 
hechos, encontrándolos juntos en el 
domicilio de Marcos Herrera, don-
de ocupó dos revólveres sin cápsu-
las, de la propiedad de aquéllos, 
oon cuyas armas debieron producir 
unos disparos que se oyeron después 
del crimen, justificándose con las di-
ligencia.R posteriores que los deteni-
dos arrojaron el cuchillo de que hi-
cieron uso al tejado de una sierra 
que existe en la calle de Imcena, y 
que esa noche estuvieron reunidos. 
Valdés y Herrera desde las siete, 
poco más ó menos; que en las distin-
tas comparecencias de los acusados 
ante el señor juez, se han imputa-
do mútimmente la comisión del deli-
to, manifestando Valdés que el He-
rrera tropezó con Toymil en el lu-
gar expresado, trabándose con éste 
en una discusión, mientras él (Val-
dés), continuaba su camino hasta 
la esquina donde se le unió después 
el Marcos, quien expresa que el ma-
tador de Toymil era su acusador Ci-
rilo Valdés. 
Termina el autn haciendo constar 
que los hechos relatados revisten los 
caracteres de un delito de homicidio, 
previsto y penado en el artículo 416 
del Código Penal; y que de lo actua-
do aparecen suficientes indicios ra-
cionales de criminalidad contra Mar-
cos Herrera y Herrera y Cirilo Val-
dés y Castillo, para estimarlos auto-
res del expresado delito, por lo que 
procede declararlo procesado, como 
así lo hace. 
Los detenidos Valdés Castillo y 
encontraba en el vi-
ladados á 'la Cárcel 
te Amador P. Rivas, que han secun-
da;! o á su jefe en las investigacio-
nes y captura de los acusados. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La joven Tomasa Cabrera Antolín, 
de 18 años de edad, vecina de Antón 
Kecio número 48. trató ayer de suici-
darse, á cuyo efecto vertió petróleo 
sobre su cuerpo y ropas que vestía, 
prendiéndose después fuego con un 
fósforo, sufriendo- por esta ¡causa le-
siones y quemaduras graves, en la 
cabeza, cara, cuello y otras partes del 
cuerpo, siendo su estado de pronós-
tico grave. 
Al acudir en auxilio de la suicida 
sufrió quemaduras en las manos y 
brazos su hevmana la joven Josefa 
Cabrera, de 16 años de edad, siendo 
las lesiones1 de ésta de carácter leve. 
Se ignoran las causas porque la To-
masa Cabrera quiso privarse de la 
vida. . . . 
ROBO DE DINERO Y PRENDAS 
Esta madrugada el sargento de la 
Cuarta Estación- de Policía, señor Nú-
ñez, se constituyó en la casa número 
39 de la calle de Corrales, por haber 
tenido notieia de que alí se había 
cometido un robo. 
El inquilino principal de la casa, 
don Pedro P. Bas é Ibáñez, le infor-
mó de que al regresar anoche á su 
domicilio se enicontró abierta la puer-
ta principal, y fracturado un escapa-
rate, faltándole de una gaveta de és-
te un centén, un luis, 4 pesos 20 cen-
tavos plata, un reloj de oro para se-
ñoras, una pluma de oro. otras dos 
do fuente y varios objetos por valor 
de 59 pesos oro. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho, del cual co-
noció el señor Juez de Guardia. 
POR UN DISGUSTO 
A causa de haberse caído en su do-
micilio presa de un ataque, sufrió 
el moreno Angel Terán Terán, vecino 
de la calle 10 esquina á 21. una con-
tusión en la región occipito-frontal, 
desgarraduras en el labio superior, y 
otra oontusión en el homoplato derecho 
las que le originaron fenómenos de 
conmoción cerebral, de pronóstico gra-
ve. 
Manifestó el lesionado que el ata-
que que le dió fué debido é un dis-
gusto que tuvo con su concubina. 
ACUSACION CONTRA 
UN POLICIA 
Alfonso Montes y Martínez, due-
ño de la bodega calle de Hospital nú-
mero 48, se presentó ayer en la Sép-
tima Estación de Policía, querellándo-
se contra el vigilante 123, Luis Mu-
ñoz, quien le impuso dos multas en 
venganza de haber deapedido de la 
bodega á un dependiente. 
El vigilante manifestó que le im-
puso las multas al Montes por estar 
éste expendiendo efectos después de la 
hora del cierre. 
De esta denunicia conoce el Juez Co-
rrecional del Distrito. 
RIFA NO AUTORIZADA 
Ayer tarde, el sargento de policía 
señor Bolaños. provisto de un manda-
miento judicial, y por confidencias re-
cibidas del Capitán de la Tercera Es-
tación señor Regueira, sorprendió en 
la casa número 75 de la calle de Tro-
eadero, á varios individuos que esta-
ban haciendo apuntaciones á una r i -
fa no autorizada por medio de los ter-
minales del "Jai Ala i" . 
Se ocuparon varias listas y dine-
ro y fueron detenidos cinco indivi-
duos, que ingresaron en el Vivac á 
disposición del señor Juez Correccio-
nal del Distrito. 
AHOGADO 
Al bajar montado en bicicleta la 
calzada que desde el Castillo del Prín-
cipe termina en el paseo de Carlos 
I I I , por donde pasa la Zanja Real, 
tuvo la desgracia el menor mestizo 
Rogelio Hernández, de hacerlo con 
tal rapidez, que cayó dentro de dicha 
zanja, pereciendo ahogado. 
Su cadáver fué extraído y remitido 
al Necrocomio. 
LESIONADA GRAVE 
A l estar baldeando los pisos de su 
domicilio tuvo la desgracia la blanca 
Elena Jiménez Villanueva, vecina de 
Mercaderes número 13, de resbalar, 
y al caer sufrió la fractura del cue-
llo del fémur izquierdo, cuya lesión 
fué calificada de pronóstico grave. 
La lesionada ingresó en el Hospital 
Mercedes por carecer de recursos pa-
ra su asistencia médica. 
MENOR LESIONADO 
En la mañana de ayer fué asistido 
e¡n el Centro de Socorro del Primer 
Distrito, el menor de la raza blanca 
Luis Bieriard y Montes, vecino de 
Amargura 50. altos, de la fraictura del 
codo derecho, siendo dcha lesión de 
pronóstico grave. 
Según doña Catalina Montes, ma-
dre de dicho menor, la lesión, que su-
frió su hijo la recibió casualmente al 
caerse de una mesa. 
m w m m m EL CÍELE 
Servicio da l a Prensa Asociada 
D E A Y E R 
TRATADOS FIRMADOS 
Washington, Abril 5.—Por el De-
partamento de Estado han sido fir-
mados em el dia de ayer, dos tratados 
de arbitraje, uno entre los Estados 
Unidos y Noruega, y el otro entre les 
mismos Estados Unidos é Ingiaterca. 
DUSaLUCION DE LA DIETA 
Helsingfors, Finlandia, Abril 5.— 
Se ha a^nnunclado la dísalxicáón de la 
Dieta para el dia 8 del corimte, El 
general Langhoff contiriuará desem-
peñando el cargo do Secretario de 
Estado. 
EN UN JUEGO DE FOOT BALL 
Glasgow, Abril 5.—Al match de 
foot ball entre los teams de Inglate-
rra y Escocia, asistieron cianto veinte 
mil personas. 
Una multitud de unas mil perso-
nas del populacho penetró tumultuo-
samente en el terreno donde se efec-
tuaba el juego, resultando heridas 
por consecuencia de esta inavsión, 
unes cuarenta espectadores. 
Los concurrentes, enfurecidos, no 
cesaron de arrojar piedras y botellas 
al terreno mientras se efectuaba el 
match. 
LA SOBERANIA DE iCHINA 
San Petersburgo, Abril 5.— El go-
bierno ruso tiene en estudio la publi-
cación de un documento en el que re-
conoce la soberaiíía de Ohina sobre la 
Maaohuria, nmentras esa soberanía 
no se oponga á los derechos adminis-
trativos de Rusia sobre la zona del fe-
rrocarril. 
MOTINES EN LISBOA 
Lisboa, Abri l 5.—Después de las 
elecciones celebradas hoy, se iniciaron 
varios mcitines en esta capital. 
Las tropas han hecho desaargas so-
bre el pueblo, nmtando é hiriendo á 
varias personas. 
Según parece, les motines estaban 
preparados y estallaron simultanea-
mente. 
Las tropas cargaron varias veces 
sobre las multitudes, pero no conse-
guían dispersarlas; los amotinados 
las atacaban oon palos y piedras, y 
amenazaban con causarles bajas. 
Después de algún tiempo, se deci-
dieron las tropas á tomar actitud más 
enérgica, haciendo fuego por descar-
gas sobre los alborotadores, los cua-
les se dispersaron inmeáiatanuente. 
Ahora prevalece la calma en la ciu-
dad. - * 
Según las noticias que llegan del 
interior, fuera de esta capital las elec-
ciones se han efectuado con orden en 
todas parbes. 
Como la operación de oontar los vo-
tos se está haciendo con lentitud,- no 
es probable que se conozca el resulta-
do definitivo de las elecciones antes 
del Martes. Sin embarg'o, puede ase-
gurarse, en vista de los datos que han 
llegado, que la coalición monárquica 
cuenta con una gran mayoría. De los 
146 diputados que debían elegirse en 
las elecciones de hoy, ya se han reci-
bido noticias anunciando que 99 han 
salido triunfantes de las urnas. 
Los republicanos afirman que tal 
resultado se debe al fraude. 
EL SOLFIATARA 
EN (ERUPCION 
Nápoks, Abril 5.—Al volcán Sol-
fatara, cerca de Pozzuoli, que estaba 
casi totalmente inactivo, se le ha 
abierto un nuevo cráter á 250 piés del 
antiguo; está arrojando continuamen-
te voluminosas columnas de gases 
stilfúricos. 
La actividad de ese volcán se ha 
Villa Aldcbrandini, el dia 20 del raes 
pasado. 
El busto había sido enterrado en 
un lugar situado á media milla de 
donde había sido sustraido, siendo 
evidente que la intención de los la-
drones era mantenerlo allí oculto 
hasta que se presentase oportunidad 
favorable para embarcarlo para el ex-
tranjero. 
LA iSITUACION EN HAITI 
Port-au-Prinoe, Abril 5.—Es muy 
probable que no asista á la sesión 
inaugural de la Legislatura, el núme. 
ro de diputados necesario para cons-
tituir el "quorum", por lo que no se-
rá posible cumplir el precepto cons-
titucional que señala el 6 de Abril 
para la apertura cié las Gamaras, cuya 
seremonia tendrá que aer aplaziada 
por varia* semanas. 
Continúan las doten cienes de todas 
las personas qn. qúienes caen sospe-
chas de que puedan conspirar contra 
el gobierno. 
Circula en esta ciudad el nimcr de 
que el gobierno ha cambiado de mé-
todo para le ejecución de los presos, 
y que en ves del fusilamiento está de-
capitando á los que considera peli-
grosos. 
Ayer fué encontrado un cuerpo sin 
cabeza, debajo de la rampa del Fuer-
te Nacional, situado en las afueras de 
esta ciudad. 
Se han refugiado más perseguidos 
en las legaciones de Francia y Ale-
mania; el número de los que han bus-
cado el amparo de las naciones ex-
tranjeras es tan grande, que yu va re-
sultando, un problema el alojarlos en 
ios edificios de las legaciones. 
L A F L O T I L L A D E T O R P E D E R O S 
-San Francisco, California, Abril 6. 
—Según areograma recibido anech» 
en éste, la flotilla de torpederos ame-
ricana llegó á la bahía de la Magda-
lena, procedente de Acapulco, un día 
antes de lo que se esperaba. 
LOS ACORAZADOS 
La escuadra de acorazados se está 
pintando y preparándose para la ex-
oursión que va á emprender por la 
costa 
V E N G A N Z A D E J A P O N E S E S 
Mukden, Abril 6.—Cmtro japone-
ses penetraron hoy en el consulado 
americano y brutamente atacaron á 
los empleados nativos que hay en la 
oficina. 
La agresión fué motivada por re-
sentimientos personales. 
El Cónsul americano Mr. Straight, 
llamó á la policía china y esta detu-
vo á los agresores y los condujo al 
Consulado, pero todavía no se ha da-
do satisfacción de ninguna especie 
y es probable que el asunto sea re-
suelto por la vía diplomática. 
D E S P L O M E 
Londres. Abril 6.—Des casas de 
vecindad de la calle Casíle, se han 
desplomado esta mañana, sepultando 
á varias personas, la mayor parte 
sirvientes alemanss, bajo los escom-
bros. 
A las ocho de la mañana ya se ha-
bían extravio ocho cadáveres, lo-
grando salvar á veinte personas, l i -
geramente -heridas. 
Bl derrumbe fué ocasienado por 
unas escavaciones qué se han hecho 
para la construcción de algunos edi-
ficios nuevos en las cercanías y que 
debilitaron los cimientos de los des-
plomados. 
R E N D I M I E N T O D E 
L A S COiNTRIBrCIONES 
ToMo, Abril 6—Los ingresos fisca-
les diirante les doce meses que ter-
minaron el 31 de Marzo último, arro-
lones de jan un 
•yens'" 
aumento cte miu  
»obre el total cElculado para 
supuesto siempre que coincide con la i ^ P ^ > l e i ^ ^ n t o j e ks con-
inactividad del Vesubio. \ tnbuciones de tedas clases, r.o que-
^ a x t ^ t a d ^ x t t t * T ^ r T T T T T T ^ dando prácticamente ningún saldo 
BANNLRMAN HA DIMITIDO j pendÍ£nfe en el departamento de Ha-
Londres, Abri l 5,—Ha presentado denda, todo lo cual es altamente 
la renuncia de la jefatura del ga-bine-1 ^-¿factorio, pues disipa todas las 
te, Mr. Campbell Bamierman, á con- ¡ dudas que pudiera abrigarse respec-
secuencíia de la grave enfermedad que | to ' ¿ i¿ aptitud del gobierno para* re-




En el esclarecimiento del homici-
dio do Andrés Toymil, merecen elo-
gios el Capitán señor Emilio Sar-
dinas, quien desde la noche del cri-
men no ha descansado un momen-
to en la persecución de lo?, autores, 
auxiliando eficazmente al juzgado 
en sus valiosos trabajos, como tam-
bién merecen felicitaciones el sar-
gento Julián Penabat y el vigilan-
POLICIA DEL PUERTO 
Principio de fuego 
En la madrugada del domingo ocu-
rrió un principi de fuego á bordo de 
lal ancha "Lucrecia", quemándose la 
bandía de babor por su parte interior 
y dos ó tres tablas del fmido de di-
ciha embarca'ción, y cíiamuseá.Tidosie la 
parte del castillo de proa. 
Las llamas fueron sofocadas por el 
vigilante de la Aduana núm. 44, en 
unión de varios bomberos y paisanos, 
arrojando cubos de agua. 
La lancha es de la propiedad de don. 
Luis Hii;rt. y se encontraba atracada 
al muelle de "San Polayo", en Casa 
Blanca. 
El maquinista de dicha lancha. An-
tonio Casteleiro, manifestó en la es-
tación de la pM.ii'i;i del puerto, que 
supone %uf el fuego b'avta sido inten-
cional 
le aqueja. 
Con motivo de esa dimisión ha si-
do llamado á Biarritz, para cenferen-
ciar con el rey Eduardo, Lord Har-
bert Asquith, que desemipeña en el 
gabinete el cargo da Ministro de 
HaiCienda. 
OOLEOTOR. ESCAPADO 
Madrid, Abri l 5—Bl más importan-
KEINOVACI'ON DE LA 
ACTIVIDAD RKVí)! 
Hong Kong, Abril 6 
novado la actividad r 





| Si, en donde las tropas imperiales 
j han sostenido con los insurgentes un 
, , . í sangriento combate que duró 48 ko-
U rc 1 ras y cuyo resultado ha sido indeciso, 
pues á última hora ambas partes con-
tendientes conservaban sus respecti-
mona se ha escapado, llevándose 400 
mil pesos de los fondos públicos. 
EL DUQUE DE LOS ABRUZZOS • 
Roma, Abril 5.—En la mañana de 
hoy llegó el duque die los Abruzzos, 
procedente de los Estados Unidos. 
El duque estuvo largo rato confe-
renciando con el rey Víctor Manuel, 
y aunque no se ha podido indagar so-
bre lo de que se trató en esa conferen-
cia, se supone que haya sido acerca 
del matrimonio del duque con la hi-
ja del senador americano Mr. Elkins, 
pues se asegura que traía el propósi-
to de pedir autorización para reali-
zarlo. 
EMPATADOS 
Glasgow, Abril 5.—El juego de 
foot ball entre los teams de Inglate-
rra y Escocia, en el que se promo-
vieron los tumultos anuncia dos anoche 
resulto un empate; escoceses é ingle-
ses no pudiehon hacer más que un 
goal cada uno. 
EL BUSTO DEL PAPA 
CLEMENTE Vl f t 
Roma, Abril 5.—-La policía encon-
tró ayer el busto del Papa Clemente 
V I I I , que había sido robado de Isa 
vas posiciones. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 6.—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 219,600 bonos y ac-
ciones de las principales em^resa^ 
que radican en los Estados Unidos. 
Para dar cabida á importantes compraí». 
se venden 6, precios muy limitados, las 
actuales existencias. 
LA CASA BORBOLLA 
Oompostela 0+, 30» 08 
y Obrapía 6 K 
AVISOS RELIGIOSO 
IGLSSIá SE JBSÜS DSL MONTB 
Solemne fiesta al Brazo Poderoso 
E l dfa diez del actual, á las 8 y media o» 
la mañana, se celebrara mis-a ••on m m i s t r ^ 
v sermón al Bra:ío Poderoso. Î a fien"ra,,ri,tl 
marera. D o ñ a Asunción HornamW de uou 
r.ñlez y el Sr. C«ra Páfí 'oco ruegan por j 
raedlo la asistem-ni sus< u<?vot08, ¡ 
OIAEIO DE L A MARINA—Edición de la tarde.—Abril 6 de 1908. •1 
D E P O R T I V A 
E l deporte en Madrid. 
E n el chalet que la sociedad <cLa 
Caza" posee en la Venta de la Rubia, 
en las cercanías de Madrid, se icelebró 
días pasados la fiesta tradicional de 
cloture. 
Lo desapacible del día, un verda-
dero día de invierno, con frío inten-
so, nieve y fuertes chubascos, no fué 
obstáculo para que la fiesta, resultara, 
como siempre, animada; lo que acre-
dita el entusiasmo de los cazadores y 
la resistencia de las personas que asis-
tieron, especialmente las muchachas. 
JPrimero se corrieron los dos ga-
ipos que halna enviado Alfonso X I I I . 
E l primero fué corrido por todos 
los cazadores. 
E l segundo lo fué solamente por 
los Príncipes Raniero y Felipe de 
Borbón, la Condesa de Alcolea, la se-
ñori ta Pilar Castillo de Chirel, entu-
siasta y valiente amazona; Conde 
de Torres-Arias, Marqués deMartorell, 
Vizconde del Pontón, don Joaquín 
Crespi de Valldaura y don Alfonso 
Caro, hijo de los Condes de Peña-
Ramiro. 
Este gamo fué alcanzado á distan-
cia. 
A l regresar se extraviaron los caza-
dores en el camino, llegando al chadet 
á las cinco y media, empapados de 
agua y cubiertos de nieve, y ateridos 
de frío. 
Hubo necesidad de friccionarlos pa-
ra que reaoeionaraín. 
A las cuatro comenzaron á llegar al 
chalet los automóviles, con muchas 
aristocráticas señoras. Los antos hi-
cieron el viaje de ida y regreso sin 
novedad, no obstante el estado del 
camino á causa de la l luvia y la nie-
ve. 
Entre las señoras y señoritas que 
asistieron, figuraban la Duquesa de 
Santo Mauro y su hija Casilda, Du-
quesa de Lécera, Princesa Pío de Sa-
boya, Condesa de Torre-Arias, Mar-
quesa de Bayamo y sus hermanas las 
señoritas de Castilleja de Guzmán, 
María Mdtjans, Casilda Figueroa, Ma-
r y Vadillo y señorita de Heredia, en-
tre otras muchas. 
Cerca de las cinco y media llegó en 
su automóvil el Rey, acompañado por 
el Marqués del Baztán, cukndo ya es-
taba servida la magnífica merienda. 
Don Alfonso se sentó á merendar 
en la mesa de las señoras. 
Terminada que fué, se organizó el 
acostumbrado baile para completar 
la fiesta. Se bailaron dos rigodones. 
E l Rey bailó el primero con la Du-
quesa de Santo Maiuro, y el segundo 
con la Princesa Pío. 
Cerca de las seis y media regresa-
ron á Madrid el Rey de España, los 
Príncipes y todos los cazadores é in-
vitados. Los automóviles llegaron á 
Madrid cubiertos de nieve, pero sin 
sufrir ningún atranco. 
Automovilismo. 
Parece que el Consejo de Ministros 
francés ha autorizado ai Ministro de 
Trabajos Públicos para que presente 
un proyecto de ley regulando la cir-
culación de los automóviles, en el 
que ciertas disposiciones pondrán fue-
ra de la ley al mundo de los chau-
ffeurs: 
Su solo anuncio, (la atención de to-
dos está f i ja en el mismo), se consi-
dera una ruina para la industria au-
tomóvil francesa, y si llega á votarse 
provocará entre los aficionados y 
constructores indescrilptible emoción. 
Por todas partes se onganiza la 
resistencia, ha.sta el extremo de que el 
Comité del Automóvil Club de Fraiv-
cia ha distribuido por todo el territo-
rio de la República Francesa unas 
peticiones de protesta, las que cubier-
tas de firmas serán entregadas al Zm-
remi de la Cámara de los Diputados, 
al mismo tiempo que ed proyecto de 
ley. 
Las asociaciones adherdas pasan de 
veintitrés. 
E l Marqués de Dion hará uso de 
la palabra combatiendo el proyecto y 
el debate que se anuncia será ruidoso. 
Y esa es la manera, con semejante 
movimiento poderoso, de emprender 
la defensa de los intereses de la in-
dustria automóvil, perjudicados con 
el proyecto de ley en cuestión. 
La cifra de las exportaciones de au-
tomóviles franceses ha bajado, en 
efecto, los dos primeros meses de 1908 
de cerca de 5 millones de francos 
con relación á las cifras correspon-
En realidad no será el proyecto ci-
tado, el que haga aumentar los nego-
cios que con la nloderna locomoción 
guardan estrecha correspondencia! 
Los hipódromos en Par ís y Few York. 
Hoy que aquí está sobre el tapete 
la cuestión de si la Cuban Racing 
Assocition continúa ó no las carreras 
de caballos en su hipódromo de allen-
de el Almendares. nos parece que 
constituye la actualidad recoger en es-
tas notas la impresión que producen 
al visitante los hipódromos de Par ís 
y los do New York. Entre uno y 
otro se nota gran diferencia. 
En los de París , el pesage parece 
un inmenso teatro con su piso, su de-
corado y delante del mismo las 
amplias pdovtes cubiertas de su pú-
blico, que bulle y que grita. 
Mauricé Talmeyr publicó, hace al-
gunos años, un estudio acabadísimo 
sobre el mundo de las carreras, que 
tituló Le Turf. En el se encuentran 
admirablemente observados todos los 
caraceteres. tan diversos de las gentes 
Que allí se codean. 
ÍSJ cuadro del pesage de Auteuil co-
:• • ' /•: por una impresión de rara 
<•:-•>'•: •'•A •••}., á- la cual no se le puede 
Innumerables toilettes en las ave-
nidas, muchas flores en las tribunas, 
parterres sin igual, en los jardi-
nes, gran fantasía y arte en la distri-
bución de los macizos y de los pabe-
llones. La inmensa terraza parque-
tada. da la doble impresión de playa 
y de teatro. 
Se puede pasear entre dos pruebas, 
como entre dos actos de Sigurd ó de 
Lohengrin, dominando como desde una 
digue el panorama del hipódromo, y 
se hacen señales como desde una 
jetée. Parece que se está á la ves en 
el paseo de Trouville ó en el foyer 
de la Opera 
En Norte América las carreras de 
caballos como el yachting, ocupan el 
tiempo que los negocios dejan libre 
al yankee durante el día, constitu-
yendo una de sus diversiones favori-
tas el frecuentar hipódromos. 
Estos en New York se encuentran 
algo apartados de la población (á 
diez ó quince millas siendo forzoso 
trasladarse á ellos en ferrocarril, cu-
yos trenes se componen de inmensos 
vagones con pasillos ya lateral ya cen-
tral, por los que se puede circular 
de un extremo á otro con la mayor 
facilidad. Las entradas de libre cir-
culación, los programas de las carre-
ras del día con los pron-ósticos se ven-
den en esos coches. ¡Comodidades que 
no dejan de tener encantos! 
Algunas compañías de caminos de 
hierro no vacilan en llenar de sports-
men vagones sucios y sin calefacción 
en invierno rigoroso. Los empleados 
á los que se intenta reclamar, con-
testan con el mayor desenfado que. . . 
"Aun les parece muy bueno para los 
coursiers." 
Las apuestas mútuas no existen en 
el país de los dollars; en cambio ha-
cen buen negocio ciertos brookmahers 
que recorren el stand' ofreciendo pr i -
mas sobre algunos caballos. 
Las tribunas, provistas de sillas, 
son de dimensiones considerables; 
mediante cinco dollars puede obtener-
se un palco de cinco ó seis plazas. 
Del stand puede seguirse el espec-
táculo perfectamente dada su espe-
cial orientación. 
Las mujeres frecuentan mucho es-
tas fiestas y como los hombres apues-
tan fuertemente. 
Los entraineurs cuidan muy .parti-
cularmente sus caballos; los preparan 
veomo verdaderos atletas: masage, fric-
ciones, etc. Antes de la carrera les 
hacen tomar un canter de media mi-
lla ó una milla, y cuyo objeto no es 
otro que hacerles sudar ligeramente, 
lo que dicen les abre los pulmones y 
predispone á la noble bestia para 
la carrera; son en seguida enjugados, 
masageados y friccionados con vigor. 
Las carreras se verifican con gran 
velocidad á bridas abatidas, como ge-
neralmente se dice, desde el principio 
hasta el f in , agitando el jockey, su 
látigo constantemente sobre el caba-
llo. 
Los entraineurs no tienen domicilio 
f i jo. Cómo sus caballos, recorren to-
das las pistas y se ven obligados á 
una vida bastante agitada y á andar 
de la "Ceca á la Meca." 
Las señales de partida se dan en los 
hipódromos americanos por medio de 
la startin-g-gate, de la que hace po-
co han sido dotados los centros hípicos 
franceses. 
Inút i l nos parece decir que todos 
los jockeys montan á la americana; 
es decir, estriban corto y corren echa-
dos casi sobre la cabeza del caballo. 
Entre los jockeis figuran algunos 
negros. 
Después de la. llegada, en lugar de 
dirgirse al pesaje y de mezclarse con 
el público de las tribunas, según la 
costumbre francesa é inglesa, el joc-
key vuelve inmediatamente al punto 
de llegada y saluda á espectadores ^y 
jueces, recibiendo entonces la ovación 
á que su tr iunfo le ha hecho acreedor. 
En grandes pizarras se indica el 
tiempo que dura la carrera por cuar-
tos de milla. 
Una palabra, para terminar, sobre 
el traje de los jockeys americanos 
en tiempo de lluvia. Usan traje de 
tela encerada y el espectáculo es en 
extremo risible. 
Los caballos llevan grandes núme-
ros á cada lado de la silla, pues sería 
imposible reconocer loe colores de los 
propietarios. 
Verdaderamente son muy ingenio-
sos los americanos! 
Turf. 
Decididamente la Cubm Racing 
Association merece nuestros plácemes 
sinceros. 
Volviendo sobre sus acuerdos y 
comprendiendo, tal vez, que no es aún 
el momento de paralizar su hipódro-
mo del reparto Almendares, ha pre-
parado y organizado para el domin-
go 12 del corriente un interesante 
programa. 
Además de los caballos pura san-
'gre, que quedaron aquí en manos de 
sportsmen cubanos, tomarán parte en 
•las próximas carreras jacas de polo, 
y caballos criollos con cuyo aliciente 
tendrá grandes atractivos la fiesta 
del domingo. 
m a n ü e l L . D E L I N A R E S . 
va la vida deportiva. E n esta estación 
tendremos las tiradas de platillos en 
los terrenos que tienen en Buena Vista 
los Tartasicos de la Sociedad de Ca-
zadores y los chicos skaters todavía no 
han abandonado sus rollers; tan es así 
que anoche, sábado, que era día de 
moda en mi barriada (Vedado) se vi ó 
nuestro Parque rebosante de hermosí-
simas niñas, á pesar de estar anunciado 
un torneo en el parque de Eduardo 
Morales, concejal y vecino de Tulipán. 
De la Habana vinieron muchas jóvenes 
aun sabiendo que en el Skating Park 
ha vuelto á lucir la espléndida semi-
obscuridad á que nos tiene condenados 
la Empresa que dirige Zorrilla, no Don 
José el del Tenorio, sino Don Emeterio, 
empleando quemadores que dan una 
llama que si bien es verdad que son tan 
pequeñas como una almendra, en cam-
bio tienen menos poder lumínico que la 
llama de una vela de sebo... y vayase 
lo uno por lo otro. Varias personas nos 
preguntaron por los focos eléctricos y 
el Cronista no puede satisfacerlas por-
que él mismo se pregunta y de los lo-
cos ¿ q u é ? . . . Sólo puede decir que sabe 
de positivo que el Ayuntamiento ha 
acordado su colocación y que no se ex-
plica por qué no están ya alumbrando, 
¿será porque no hay lámparas?, pues 
que las manden á buscar y en paz. 
Anoche v i después de mucho tiempo 
de ausencia á mi secretaria Angelita 
Llanuza, la notable y graciosa patina-
dora que ha renunciado por ahora el 
rodar por temor á perder carnes (lo 
mismo le pasa á Cosmitos) y no quise 
hacerla actuar como tal secretaria por-
que estaba muy distraída con sus ami-
guitas y dejé á la memoria el que re-
cordara las asistentes, cosa que es casi 
imposible para mí que la tengo á pá-
jaros. Si-dejo de nombrar á muchas se-
ñoritas, no lo extrañen que el Cronista 
no conoce á todas las que van al Par-
que. 
Sin hacer gran esfuerzo recuerdo á : 
Gloria Gutiérrez. Carolina, Nelly Cle-
mencia y Baby Desvernine, Berta y 
Neita Cuervo, Cheehé Pérez Chaumont, 
María Teresa Lefebre, Margot Manra-
ra, María Cabrera, Esteiita Martínez, 
Diana y María Antonia Adams, Sarita 
Cadaval, Herminia Torroella, Dulce 
María, Estela y Luisa Robert, Carmen 
y Nonita Pigueredo, Adela del Valle, 
Catalina y Angelita Llanuza, María y 
Abigail Pardo, Flora Marino, Sisita 
Bueno, Rosita y Amelia Rodríguez Feo 
Nina y María Mier, Sarita Cañedo, 
Aracelia Giberga, Nena y Sara Alva-
rez, Carmen Larrea, Zenaida, Berta y 
Sara Gutiérrez, Nena. Lolita y Sara 
Vega, Choché, Pola, Adolfina y Lo'ló 
Solís, Cerina Azeue, Graciela y Toma-
sita Canelo, María Dolores y Tera 
Díaz, Isabel Seiglie, Domitila y Tere-
sita Cintra, Melania Coscn'Huela, Ma-
ría Luisa Diago, Silvia Aballí, María 
Antonia y Silvista Sn'árez, Hortensia y 
María Teresa Dirube, las Jiménez, las 
Barinaga, las L a n c í s . . . Graciela Pérez 
Carrillo y muchas, pero muchas más. 
Son dignos de especial mención Lu i -
sa Robert y Virgi l io Lasaga, que hacen 
muy buena pareja y cada día patinan 
mejor. 
Ahora como mot de la fin una despe-
dida, sensible como todas las despedi-
das: muy pronto, quizás antes del 18 
de este mes, nos abandonen dos Misses 
de las más asiduas concurrentes al 
Parque, me refiero á Adela del Valle y 
á Clemencia Desvernine que van á ve-
ranear á la vecina colosal república 
yankee. Reciban esas damitas la despe-
dida, no mía que poco puede importar-
les, sino la de todos los skaters que con 
sentimiento se verán abandonados por 
tan gentiles como simpáticas patinado-
ras. A u revoir! . . . 
A . PZ-CLLO. 
A b r i l 5-08. 
Base Ball. 
A-ye1" jugaron en la V i l l a de Guana-
ibacoalos Bandos " P u m ó " y ' ' A z j u í I " . 
Los terrenos, á peísair de no tener 
aun la glorieta (pero que pronto se 
cons t ru i rá) , se vieron invadidos por 
gran concnrrencia, entre la que había 
un grupo de encantadoras niñas y se-
ñori tas que con s t i s aplausos y simpa-
t ías alentaban á los piayers de ambos 
Bandos. 
E l desafío no fué de lo mejor; pero 
no "dejó de tener su interés, pues se 
realizaron jngadas dé mérito que de-
searan para sí algunos de nuestros 
" profesionales''. 
E l ' ' P u n z ó ' ' ouenta entre otros con 
dos noveles jugadores que son de mu-
cho porvenir: Quijano y Mesa, que 
desempeñan el S. S. y la tercera, res. 
pectivamente. Ayer lo hicieron que ni 
Bustamante n i Almeida le superan. 
Otro jugador del " A z u l " , Ernesto 
Aruz, lo hizo muy bien, atrapando 
bolas muy difíciles. 
La labor de C. Laguardia en el pit-
ehing del " P u n z ó " fué muy buena y 
efectiva, secundada por su catcher 
Lara. 
Pero el que se dist inguió mucho fué 
Golin Sotolongo, rivalizando en su po-
sición 'á Hidalgo y á Winstor y al bat 
á un Palomino. E l simpático Colin re-
cibió mudhos aplausos y felicitacio-
nes. 
El resúmen de ese desafío es como 
sigue: 
B. Azul . . 0 0 0 2 0 0 0 3 0—5 
B. Punzó . . . 1 0 6 0 0 2 2 3 x—14 
Hi t s : Punzó 15; Azul 6. 
Carreras limpias: Punzó 4, Azul 1. 
Staucn out por Laguardia 10; por 
Marin 5. 
T^o. base his, por Mesa, Marcos y 
Herrera del Punzó. 
E l domingo se encontrarán en la v i -
l la Azul y Carmelita. 
Esta tarde juegan "Habana" y 
"Almendares". 
Lo que dijo Parpetti no hace mu-
chos días lo cumplió ayer: yo salvo 
los nueve skuns. y así fué, un home 
m n , evitando á su club de que se co-
locara una vez más el famoso collar, 
y siendo esa carrera la única que 
anotaron los feistas. 
Si el " F e " comenzó mal el Cham-
pion, creemos que lo va á terminar 
"ma me j ó " . 
Y véase el score: 
AI .MENWARES 
Kt a II. 8H B. V I . 
Almeida, Zh. I b . . . 5 
i Cabañas, 2b 3 
i Palomino, p. rf . . .. 4 
González, c 3 
Cabrera, ss 5 
Hidalgo, cf 1 
J . Muñoz, cf 2 
E . Prats, I b . 3b. . . . 4 
Santa Cruz, If . . . . 3 
0 
1 0 3 3 0 
0 0 0 0 1 
1 0 2 3 0 
2 2 0 
0 0 0 
1 0 0 
6 3 0 
0 0 0 
1 0 0 
2 1 0 
1 1 0 
1 0 0 
banderillero bravo de otras veces, 
no hubiese cambiado los terrenos pa-
ra entrar mal, para pifiar mucho y 
para perder la pelea con visos al 
desastre. Afortunadamente Bravo, 
portándose como tal , con la lengua 
fuera y con la mirada torva, dejó el 
pabellón en buenas condiciones lle-
gando al tanto 22. De los ganancio-
sos jugó el chiquito regularmente 
bien y don Pepe ofició de señor feu-
dal. Pepe estuvo maestro y fuerte, se-
vero y maehacón. 
Y el ihombre de la barriguilla fué 
el hombre de la primera quiniela. 
Los contrarios trabajaron con rudeza 
para qui tá rse la ; pero justo es reco-
nocer que cuando el goiydo desprecia 
los kilos, nadie puede con el gordo. 
Ele los gordos! 
La segunda pelea la casó Eloy del 
modo y manera siguientes: Fueron 
los blancos Erdoza menor y Abando 
y los azules fueron Mácala y Lizá-
rra. Las dos parejas se propinaron 
jarabe de pico en toda la primera 
quincena, t raba jándola con amore y 
haciendo que el r ígido tenteador 
marchara de uno en fondo, á la par y 
con paso lento. 
En esta toma y daca portáronse 
los cuatro muchachos altivos y teso-
neros según me cuenta elcatedrát ico 
famoso de cabellos rubios y de bigo-
tes enhiestos. 
Y aconteció después que el gran 
pequeño de Abando acordóse de sus 
memorables tiempos y que Erdoza 
derrochó todo su veneno—mortal de 
necesidad'—toda su fuerza y toda 
su alma para ganar la pelea. Figu-
raos cómo quedar ían el venerable don 
Luís Gardoy y el inacabable Lizárra-
ga. Creo que no pasaron del tan-
to 21. 
Mácala lloraba y Lizárraiga crecía, 
crecía. ¿Has ta cuando? Teniendo en 
cuenta, el vigoroso juego de los blan-
cos, los azules no jugaron mal. No 
pudieron materialmente con la pali-
za. F u é de órdago. Me lo dijo el 
famoso catedirático de cabellos rubios 
y de bigotes eníhiestos. 
También me dijo, que para reparar 
los yerros cometidos en la primera pe-
lea, Munita cargó con la ú l t ima qui-
niela del domingo. 
Gracias, Anabitarte. 
f . K IVERO. 
2 0 0 
A. Méndez, p 3 2 0 S 3 0 
Totales 33 14 7 0 24 17 
AB. f. B. B, SH. A, E, 
Hernándej;, 3b. 
A. Delgado, cf. 
Govantes, If . ss. 
F . Morán, c. . . 
Parpeti, I b . . 
Prats, r f . . . . 
Pino, rf . . . . 
S. Valdés , 2b. . 
Carrillo, 2b. .. . 
L,. González, p. : 











Totales. . . . 25 1 5 2 27 11 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendares: . 4 2 0 0 0 0 0 S x —-14 
F e : 0 0 0 0 1 0 0 0 0 — 1 
RESUMEN 
Two bagger: Cabañas. 
Three bag-ger: G. González. 
Home run: Parpeti. 
gtruck outs:por Méndez í; por Paloihir 
1 y por Borges 4. 
Called balls: por Méndez 7. 
Tiempo: 2 horas 30 minutos. 
Umpires: Fontanal y Pérez. 
Anotador: Francisco Rodríguez . 
r a m ó n S. MENDOZA. 
Partidos y quinielas que se juga rán 
mañana, martes 7. á las ocho de la 
noclhe, en el F ron tón Ja i -Ala i : 
Primer partido a 25 tantos, entre 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido .á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
A l f inal de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
H O Y . lunes 6, H O Y 
Exi to de l a estrella Folies Bergrere y Olim-
pia de París L A B E L L A O T E R I T O 
Exi to de la famosn pareja Bradfords. 
5 centa-vos tertulia. 20 lunetas r butacas. 
FIESTI ALE6I 
vün catedrát ico de cabellos rubios y 
de bigotes enüiiestos, me dijo anocihe 
lo que sigue: Jugaron el primer par-
tido dominical de treinta tantos, los 
blancos 'Bibar y don Pepillo Mic'hele-
na contra üos azules Munita y Bravo. 
T ía salida de los azules fué altanera: 
pero la igualada consumada por los 
Mancos fué mucho más superior que 
la salida de los azules. La igualada 
dióse al coronar la primera decena. 
Después el dominio fué blanco y la 
defensa azul. Y esta defensa hubié-
rase trocado en dominio, si Munita, el 
OZORES Y COI 
Reina 5. Teléf. 1133. 
Vedado Skating Park. 
Muy bien hace el señor Linares en 
recomendar no decaiga el entusiasmo 
sportivo, después de pasados estos agi-
tados tiempos de festejos invernales, ya 
que el sport en cualquiera de sus múl-
tiples manifestaciones es siempre higié-
nico y útil siempre que sea moderado 
y no hecho á tontas y á destiempo. 
E l verano se acerca y es natural que 
en la estación caliente no sea tan acti-
A l m a c e n d e V í v e r e s y L i c o r e s f i n o s 
D U L C E R I A ^ R E P O S T E R I A Y G O N F I T E R I A . 
E n este popular establecimiento de víveres Anos encontrará el públi-
habanero gran surtido de artículos de inmejorable calidad á precios re-
ducidísimos. Véase la lista de alguuos. propios para Semana Santa. 
buena, á 
CO 
Bacalao de Escocia, clase muy 
$3.00 arrroba. 
Bacalao de Escocia clase oxtra de primera 
á $3.50 arroba. 
Bacalao sin espinas, caja de 5 lib. S51.00 caja. 
Id . Id. id. naquete 20 centavos. 
Buches de bacalao clase superior, lib. 55 cts. 
Bonito y atún en aceite, tomate y escabeche 
lata á 25 cts. 
Angulas en aceite marca " L a Cubana", á 20 
cts. lala. 
Salmón Aiaska rosado, lata 20 centavos. 
Camarones Baratarla, X lata 35 centavos. 
Ostiones marca Favorita, lata de 13 onzas. 18 
centavos. 
Me™í Mujiles, Salmonetes, Abadejo 
Mejillones, Verberechos y otras clases 
marca L a Cubana, lata 50 centa/os. 
Sardinas Españolas , tomate y aceite l¿ lata 
6 centavos. 
idem en escabeche, lata 1 kilo, 38 centavos 
Sardinas sin espinas marca Alfonso X I I I w 
lata 25 centavos. 
Aceitunas francesas con anchoas, pomo 25 cts. 
Anchoas francesas, pomo 25 centavos. 
E n la dulcería habrá diariamente exquisitos pasteles de pescado. 
Todos los sábados y domíngros se hacen Tortells de 20 y 40 centavos, 
y en los días criticos de Semaua Santa se harán cocas de pescado desde 3í) 
centavos sé adelante. 
Entiéndase que estos precios son en plata, poro al contado. 
Pídase la lista aeueral (i© precios al hacer U compra. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Abril 6 de 1908 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata Española.. 
93% - 94% V, 
96 á 98 
3% á 4 V. 
109% á 109% P. 
á 16 P. 
á 5.60 en plata, 
á 5.61 en plata. 
á 4.47 en plata, 
á 4.48 en plata. 
á 1.16 
De MobaLa importó el vapor "Ole 
¡Bull" 5 cerdos y 25 vacas y 1S crías 
iconsignados á F . "Wolfe. 
Movimiento marítimo 
•El Ashifield 
Este vapor ing-lés entró en puerto 
procedente de Filadelfia con carga-
mento de carbón. 
£1 KáJjpatrLck 
Procedente de Newport Ne-w fon-
deó en puerto ayer el transporte 
americano 'c K i l p a t r i c k " con carga y 
336 pasajeros. 
E l Ole Bu l l 
iCon carga y pasajeros fondeó en 
"baMa (hoy el vapor noruego "Ole 
B u l l " , procedente de Mobila. 
E l Morro Castle 
Esta mañaTia en t ró en puerto el 
vapor americano " M o r r o Oastle", 
procedente de New York, conducien-
do cartga y 30 pasajeros. 
E l Halifas 
En lastre y con pasajeros entró en 
puerto hoy el vapor inglés " H a l i -
f a x " , procedente de Knigthts Key. 
E l Monterey 
En la m a ñ a n a de hoy fondeó en 
bahía el vapor americano "Monte-
rey" , procedente de Yeracruz con 
carga y pasajeros. 
Lonj ja del Comsroio 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O T : 
Almacén: 
25 pipas vino tinto marca Especial , $60.00 
una. 
50|2 id. id. id. id. $62.00 las 2|3. 
8014 Id. id. navarro Id. Id.. $63.00 los 414. 
50 cajas an í s del Mono, 12 litros, $17.50 
caja. 
60 id. ojén marca J . Bueno y comp. $13.̂ -3 
caja. 
30 Id. verveza pál ida Revólver , $9.00 id 
50 id. id. negra Id. $11.00 id. 
100 id. sidra E l Gaitero m|. $5.00 id. 
50 Id. id. Id. E | . $4.75 Id. 
40 pipas vino Torregrosa, $65.00 una, 
60|2 id. id . Id . $66.00 los 2|2. 
40 cajas id. Adroit Imbert, $10.60 caja. 
88 L | . chocolate M. López, A. $30.00 qtl. 
25 id. id. id. C. $45.00 id. 
Puerto ds la Habam 
H O Q U E S I > E T J R A V Z S 8 L Í 
E N T K A D A S 
S A L I D A S 
Día 5: 
De Mobi1a en 6 días goleta inglesa F . R . 
Henson, capi tán Meisner, toneladas 317 
con madera, á Guell y Coello. 
De Filadelfia en 7 d ías vapor i n g l é s Ash-, 
fleld, capi tán Anderson, toneladas 2318 
con carbón á West Indies Goal and Co, 
De Newport (New) en 4 días vapor ameri-; 
cano transporte Kilpatrick, capi tán Ro-; 
gers, toneladas 5046 al cónsul , con car-i 
ga y 336 pasajeros. 
De Moblla en 13 días barca Inglesa Meama,, 
capitán WiHiams, toneladas 404 coril 
madera á Antonio Díaz. 
De Pascagoula en 12 días goleta americana 
Freddie Hencken, cap i tán Spurr, tone-
ladas 500 con madera á la orden. 
Día 6: 
De Pascagoula en 12 días goleta Inglesa 
Invlctus, capi tán Robert, toneladas 383 
con madera á la orden. 
De Mobila en 3 días vapor noruego Ole Bull, 
capi tán Wilhemsen, toneladas 1641 con 
carga y pasajeros á L . V . Place. 
De Ne\v York en 3 y medio días vapor ame-, 
ricano Morro Castle, capi tán Byrne, to-, 
neladas 6004, con carga y 30 pasajeros á¡ 
Zaldo y comp. 
De Tampa (F ia . ) en 2 días goleta Doris^ 
capi tán Axelson, toneladas 385, con ma-
dera á S. Prats. 
De Knlghts Key en 10 horas vapor Inglés, 
Halifax capi tán E l l i s , toneladas 1875. 
en lastre y pasajeros á G. Lawtoij 
Childs y comp. 
De Pascagoula en 5 días goleta inglesa A n -
nle M. Parker, capi tán Duffi toneladas 
426 con madera á J . Costa. 




Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle. 
P a r a Knights K e y vapor i n g l é s Halifax. 
C A R R E T E R A D E SAN C R I S T O B A L A PI-1 
N A R D E L RIO. — Secretaría de Obras Pú-' 
bllcas. — Habana 1 de Abri l de 1908. — Sa 
llama la a tenc ión á que el trazado de es-
ta carretera se ha variado á pasar por Con-
solac ión del Sur, que á este efecto se han' 
enmendado en tinta roja los pliegos de con-1 
dlciones, y que se mantienen para el día 9¡ 
del corriente, la fecha y hora fijadas para' 
la apertura de las proposiciones. — D. Lo iu-
fclllo Clark. Secretario Interino. 
C. 1107 lt-€-7d-l 
DiSL 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente, se convoca á 
los Sres. Asociados para la Junta General' 
Extraordiifaria que habrá de tener lugar en' 
el Salón de Fiestas de este Centro, á las 
siete y media de la noche del próximo do-, 
mingo 12 del mes actual, con objeto de de-
liberar y acordar, la forma y modo conque' 
la "Asociación" ha de festejar á los Marinos, 
de la N A U T I L U S á su arribo á este puerto. 
Se advierte que con arreglo al inciso! 
Cuarto del Art ícu lo Once de los Estatutos,, 
só lo tienen derecho á concurrir y tendrán 
voz y voto los socios inscriptos con tres 
meses de ante lac ión. 
L a entrada al Salón será por la calle del 
Prado y antes de entrar en el mismo prr.-! 
sentarán el recibo correspondiente al mes 
actual donde se tomará nota del asociado' 
y será entregada papeleta para la entrada 
en Junta y votación. 
Se recomienda á los asociados concurran 
con ant ic ipac ión á la hora indicada á fin 
de no demorar el comienzo de la Sesión. 
Después de terminado lo relativo á la 
"Corbeta N A U T I L U S , se someterá á la con-
s ideración de los Sres. socios el Anti-proyec-
to de presupuesto de gastos é ingresos para 
el año actual, que e s tará Impreso desde 
el viernes próx imo por la noche en la Se-' 
cre tar ía de la "Asociación" donde se facili-
tará un ejemplar á todos los asociados qua; 
lo solociten. 
Habana 6 de Abril de 1908. 




SEIBH Ü w m i m i 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
SEGGiON DE FILARMONIA 
Secretaría 
Habiendo sido nombrado por la Directiva 
profesor de Guitarra, Bandurria y Mandoli-
na el notable Guitarrista Sr. Juan M. Sabio, 
se pone en conocimiento de los Sres. Asocia-
dos y Alumnos que cont inúa abierta la ma-
tr ícula para las clases de dichos instrumen-, 
toa y de los de VIolín, Violonchelo, Viola, 
contrabajo y Flauta , que segu irán á cargo 
del reputado profesor Sr. Vicente Alvarez 
Torres. 
Habana 2 de Abril de 1908. 
E l Secretarlo, 
Genaro Salo». 
5113 6t-6 
' a p e r e s d e t r a y e s i a . 
Conipaple fiénérale T r a s a t M ^ 
m ¡ « B m i 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON K L a O B I E E N O FKA1ÍGE3 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U 
Este vapor südrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Abril, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la A m é r i c a del Sur . 
L a carga se recibirá ún icamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería, 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
ERNESTO GAYE 
Oficie»* HSf «titos. Teléfono I2.>. 
1-48 u-a 
DIARIO D E L A MASISTA—Edicion <íe la tarde.—Abril ere 
H a b a n e r á s 
Hay festejos cu perspectiva. 
Son los que se preparan para cele-
brar la visita á estas playas de-la Xau-
tüvs. 
Salió ya de la .Martinica, pero por 
tratarse de un barco que navega á la 
vela no podrá fijarse, de una manera 
cierta, la fecha de su llegada. 
Es la Nautilus el primer buque de la 
armada española que viene á la Ha-
baña desde que ondea en el Morro la 
bandera cubana. 
Bastará esta sola circunstancia para 
hacer más interesante su presencia en 
la rada habanera. 
Se habla de banquetes, de recepcio-
ne-s y de bailes. 
üi io de estos en el Casino Español. 
En Palacio y á bordo del Ha tmy 
habrá banquete en obsequio de la ofi-
cialidad. 
Serán invitados al Unión Club. 
Y es seguro que el Ateneo, por in i -
ciativa de su simpática Sección de Re-
creo, combinará alerima fiesta en su ho-
nor. 
Las horas que pase en bahía la Ñau-
füus serán horas de regocijo. 
Hay gran entusiasmo. 
• * 
En el Yacht Club. 
Muy animada estuvo ayer la elegante 
sociedad de la playa de Marianao. 
A l almuerzo, almuerzo que excedía 
de cincuenta cubiertos, sucedió la 
anunciada junta para tratar de una 
interesante moción. ~ 
Referíase ésta á la admisión de las 
señoras en los almuerzos del Club. 
F u é rechazada. 
E n su lugar, y á propuesta de anti-
guos y caracterizados socios, entre otros 
el señor Ernesto Longa, se tomó el 
acuerdo de construir frente á la casa 
de la sociedad, en la espíanadita del 
muelle, un. local que á modo de cotiage 
sirva de uso exclusivo de las damas. 
A llevar á la práctica este proyecto 
se ofreció generosamente el señor Wal-
ter Smith. 
Á su vez, ef señor Anderson. en su 
carácter de representante de la casa de 
CIow & Co.. se brindó para hacer toda 
la instalación sanitaria del local. 
Otro acuerdo. 
A propuesta del señor Pedro Pablo 
Guilló quedó resuelto la construcción 
de uu garage y también la de unas ca-
# ballerizas. 
Y ya, por último, se hizo oficial el 
acuerdo de ofrecer una matinée el do-
mingo veintiséis del actual. 
Matinée que costearán varios socios, 
miembros de la Directiva en su mayor 
número, y que para organizaría se 
constituirá un Comité encargado de 
las invitaciones. 
Todo, como ven ustedes, hace pensar 
que vuelven para el Habana Yacht 
Club sus días de florecimiento. 
Era de presumir ésto desde que pasó 
á ocupar la presidencia un caballero 
tan simpático y tan distinguido como 
el señor Eloy Martínez. 
De sus gestiones é iniciativas puede 
esperarse mucho. 
Todo le acompaña. 
Jtetour. 
El vapor La Champagne ha devuel-
to á esta sociedad, t rás una prolongada 
ausencia en Europa, á la señorita 
Benita Santamarina, la bella y elegan-
te hija del acaudalado naviero don 
Juan Santamarina, 
A saludarla y darle la bienvenida 
acudieron en el remolcador Manuela 
muchas de sus amigas, entre otras las 
señoritas Elena Díaz é Isabel Freyre, 
á quienes acompañaban las lindas her-
manas de la simpática viajera. 
Próximamente, quizás en Junio, era-
prenderá de nuevo viaje hacia los Es-
tados Unidos la señorita Santamarina 
para ver á dos de sus hermanas, Car-
men y Generosa, que se encuentran es-
tudiando en St. Benedict Ácadeniy San 
Marys Fa. 
Mi saludo á la bella viajera junto 
con los votos que hago porque sea lo 
más grata posible su estancia entre no-
sotros. 
Para sus posesiones de Alquízar han 
salido los jóvenes y distinguidos espo-
sos Josefina Herrera y Felipe Romero. 
Pasarán en San Antonio varias se-
manas. 
En el vapor Ha vana, que sali ó el sá-
bado de nuestro puerto con rumbo á 
Nueva York, embarcaron los señores 
Ricardo Díaz Albertini, Enrique Up-
marm. Pedro Pablo Garmendía y Juan 
de Dios Oña. 
En el mismo vapor tomaron pasaje 
las señoritas de Du-Quesne, María Isa-
bel y Jenny, emparentadas con la dis-
tinguida familia de igual apellido en 
esta sociedad. 
Vuelven á su habitual residencia de 
New York después de una breve tem-




Np es tardo para un saludo. 
Saludo que debo á los Emilios, á los 
Vicentes y á las Irenes que celebraron 
ayer sus días. 
Entre las últimas no olvidaré á una 
dama y amiga tan distinguida como 
Irene Pintó de Carrillo. 
Y de los Vicentes á un amigo de mi 
mejor afecto. 
Me refiero al señor don Vicente Lo-
ríente, vocal de la Directiva del D i a r i o 
d e l a M a r i n a y personalidad de gran 
prestigió en el alto comercio de la Ha-
bana, muy estimado y muy querido. 
Mis felicitaciones! 
Esta noche. 
La reaparición de Chas Prada, en el 
Nacional, con sus exhibiciones cinema-
tográficas. 
Será el acontecimiento de la noche. 
e n r i o u e F O M T A N I L L S 
X j i o i o . o o i 
L A MEJOR y MAS B A R A T A 
L E P R I N T E M P S 
Obispo esquina á Coiupostela. 
Teléfono 9*9 
pal ; Fernando Rivero, Redactor del 
D I A R I O DE L A M A R I N A ; Capi tán 
SeviWe. Jefe de las fuerzas ameri-
canas; Teniente Suced, de las fuer-
zas americanas; Manuel Valle. Pre-
sidente del Círculo Españo l : Isidro 
'Bonavia. Dr. Manuel Vil l ier . Dr. Ela-
dio Díaz Salinero, Manuel Lozano 
Casado, 'Sergio Alvarez Dr. Cándi-
do de Alba, Merceltno Suárez, Co-
rresponsal del D I ARTO DE L A MA-
R I N A ; Jaime Garriga, Dr. Francisco 
Sánchez Curbelo, Fernando López, 
José Cruz, Cristóbal Castellano, 
Francisco Castellanos, Donato Mon-
tequln. Octavio Rodríguez, Tenien-
te de la 'Guardia Rural ; Nicolás San 
Podro. José Meana. Contratista de 
Obras Públicas. 
Después de hacer votos expresi-
vos por la felicidad de los jóvenes 
contra y enteis se inició el desfile. 
A las dos los novios salieron para 
la ciudad del Yumurí , donde pasa-
rán la luna de mie l Deseamos que 
esta sea de luz tan viAÚsiraa como 
eterna. 
TEATRO NACIONAL 
F o t o s i n e m a t o g r a f o 
Función diaria y los domingos matinée 
Hoy inauguración de la tomporada. 
DOS T A N D A S . Vistas nuevas. 
Boda distinguida 
En Güines celebróse ayer domin-
go con gran pompa un aconteci-
miento de amor: la boda de la es-
pir i tual y bella señorita Deogracias 
Granda con el distinguido y caba-
lleroso joven doctor en frmacia, M i -
guel Díaz de Uriarte. Con tan agra-
dable motivo en la casa del rico y 
querido propietario señor Antonio 
Grauda padre de la novia dióse ci-
ta do má? granado de la sociedad 
güinera y de sus pueblos comarca-
nos. Y á las doce en punto se puso 
en marciia el cortejo nupcial. 
Ella, delicada como blanco coipo de 
nieve, ostentando pudorosa la dia-
dema de la vir tud y del santo amor, 
del brazo de su señor padre, cruzó 
ante nosotros radiante de hermosu-
ra. E l , gallardo y riente salió del 
brazo de su cariñosa madre la distin-
guida señora Dolores Díaz, viuda 
de Uriarte. Dos damitas de honor 
dos angeles. Blanquita Alvarez y 
Atala Sánchez, portaban la cola de 
aquel copo de nieve, delicada ma-
nufactura de un gran modisto pari-
sién. 
Y en la iglesia y ante un a'ltar 
unigido por el incienso de la felici-
dad, repitiéronse los novios los j u -
ramentos de eterno amor que en sus 
coloquios amorosos se hicieran. Un 
sacerdote escolapio, que en la i n -
fancia prodigó al novio cariño, fe 
y ciencia, selló con su bendición et 
juramento de los feliees desposados. 
En tan sodemne acto fué ayudado 
el padre oficiante por el P. Viera, 
insigne párroco de la iglesia, nues-
tro colaborador y campeón de la 
fe de nuestros padres. 
Fueron testigos. Por la novia: 
Ledo. Adolfo Niek), Abogado y No-
tario y Constantino Quiñones. 
Por el novio: Dr. Alberto García 
Mendoza, Director del Hospital Ci-
v i l y Presidente de la Sociedad 
" E l L iceo" y Julio D. Montero, In-
geniero de Obras Públicas. 
A las doce y media tornó el cor-
tejo nupcial (á la casa del padre de 
la novia, donde se sirvió á los invi -
tados espléndido lunch. Entre estos 
anotamos al correr de iá pluma las 
' pe rson as si gu i entes: 
Señoras : de Bonavía. Sarmientos 
de Mendoza, Mena de Alvarez, Sie-
sobresaliendo la titulada " E l guardia 
vigila bien." 
Los Bradforda, bailarán esta noche 
un cake-walk conreo, que según dicen 
los programas, es un acto original y en 
el qué no tienen rivales estos artistas. 
La Oterito, bailará " L a Maravil la ," 
jota y un tango que ha dedicado á Ta-
ta Pereyra la graciosa bailarina y que 
ha titulado " Y o . " 
A l cine ha desaparecido del cartel 
de Albisu y sin embargo venía dando 
buenas entradas. Muchas son las da-
mas que se han quedado sin ver esa 
graciosísima caricatura madrileña y 
verían con gusto que volviera á escena 
obra tan graciosa como aplaudida. 
Hoy va en primera tanda Del valle 
al monte, después Santos é Meigas de 
Linares Rivas y La fea d-el ole k última 
hora. 
Para mañana se anuncia el estreno 
de la zarzuela ¡Ole con ¡Ole! y el 
viernes próximo la función á beneficio 
del Coro de señoras. 
N a c i o n a l 
Hoy va á ser el gran debut de la 
Empresa Chas Prada con sus nuevos 
aparatos fotocinematográficos de gran 
novedad. 
La función inaugural es toda de es- j 
trenos sensacionales y muy escogidos. 
Las familias de la Habana tendrán en 
este espectáculo una serie de diversio-
nes honestas, recreativas y muy intere-
santes, con lo mejor de la casa de Pa-
thé. 
En las dos tandas habrá notables 
sorpresas " E l Carnaval de Niza en 
1908," nuevo; " L a bella en el bosque 
encantado;" "Los cosacos en Mos-
cow;" £,E1 odio." " E l Conde de Mon-
tecristo;" " L a mamha fúnebre de 
Chopín . ' ' 
Además la orquesta será la irresisti-
ble de Papá Torroella, con piezas nue-
vas. 
Habrá miércoles y sábados de moda 
y gran matinée los domingos. 
P a y r e t 
E l teatro de los llenos, alcanzará en 
la función de esta noche uno colosal; 
pues el programa^ que para ella se ha 
combinado es acreedor á ello. 
Se han aglomerado atracciones y 
atractivos. 
Hará su debut la "Estudiantina Es-
p a ñ o l a " que alcanzó .premio en el con-
curso musical de los Festejos Inverna-
les, siendo formada esta Estudiantina 
por veinte bandurrias, mandolinas, 
laudes y guitarras: ejecutarán entre 
otros números puntos y zapateo cuba-
no y pout'pourrit de aires españoles. 
Se estrena una película de actuali-
dad, en la que se reproducen los más 
selectos festejos de la Estación Inver-
nal, tales como corcursos de carrozas y 
automóviles, paseo de carruajes, masca-
radas, comparsas, carreras de automó-
viles, la Reina del Carnaval, etc., etc. 
Esta película mide mi l pies y ha si-
do tomada por el señor Enrique Díaz, 
manipulador de la Empresa Frank 
Costa. 
En la prueba que se hizo á presencia 
de representantes de la prensa y un cor 
to número de invitados, demostró el 
señor Díaz de que en Cuba, púeden eje-
cutarse esta clase de trabajos al igual 
que los que hacen en los talleres de las 
más afamadas casas cinematográficas 
europeas. 
Otras películas se estrenarán hoy. 
M a r t i 
Ayer tarde y por la nocihe, dos llenos 
fenomenales colmaron el teatro para 
asistir á las admirables funciones da-
das por los señores Adot y Compañía. 
Hoy limes la Americanita cantará y 
bailará con la gracia que acostumbra, y 
el colosal Toresky hará la bonita come-
dia "Cien francos" además de " L a lle-
gada de Manjon." 
Estreno de la vista " E l buen v i n o " 
muy celebrada y repetirán la tan chis- i 
tosa de "Los aprendizajes de Sánchez" 
y la de " E l hijo p ród igo" muy con-
movedora. 
E l miércoles debut de las maravillo-
sas coupletistas y bailarinas la Sevilla-
nita y la Serrana. 
j ^ o t u a l í d a c i e s 
Media Habana ha visitado ya el 
popular teatro de Ensebio Azcue pa-
ra admirar la ú l t ima adquisición de 
este gran manager teatral. 
"Phroso," el muñeco automát ico , , 
es el ingenioso invento que trae tras- j 
tomado al público de "Actuaiida-
des." 
"Phroso" viene á escena dentro 
de un baúl muy dargo envuelto en 
papel de china. Una vez sacado del 
cofre, se le dá cuerda y empieza 
á mover manos, brazos, cintura y á 
saludar con la misma gracia y serie-
dad que uno de esos elegantes dolls 
que vende el simpático Bernardo en 
la popular casa de Hierro y Co. 
"Phroso" camina y hace todas 
las diabluras propias de un gran 
muñeco de cuerda. 
Es digno de verse. 
Otro número muy notable es el 
de «los malabaristas cómicos herma-
nos Havel docks. Parece increíble que 
en tan pequeño espacio puedan efec-
tuarse tantos juegos. 
Juliano, el rey de los ventrilocuous 
que está tomando los aires de1! Ma-
riel, debuta rá por f in el sábado 11. 
Y como nota final, vaya una que 
de seguro será recibida con agrado. 
La Carmela y su compañero J i -
ménez han sido contratados nueva-
mente por la empresa Azcue-Ló-
pez. 
La gentil bailarina española debu-
t a r á el iúnes 20 del corriente. 
S a l ó n R o s a s 
Para hoy se anuncia un excelente 
programa con muy notables vistas y al 
final de cada tanda el ameno espectácu-
lo de la pareja Requena-Borrás, que 
son con el mérito en baile. 
Habrá películas sensacionales y muy 
hermosas vistas fijas. 
S a l ó n - T e a t r o I ^ e p t u n o 
Anoche se vió este simpático teatro 
muy favorecido por numerosa concu-
rrencia. 
Palcos y lunetas estaban ocupados 
por nuestras distinguidas familias. 
E l espectáculo gustó mucho. 
Hoy va una función notabilísima de 
dos tandas con vistas extraordinarias, 
especialmente la Estación invernal de 
.1908. 
El espectáculo es en combinación 
con el auxetophone que combina la mú-
sica del canto con la vista del escena-
rio y el cantante. Esta es la novedad 
última de este género de adelantos. 
Después de cada tanda , salen Tip-
Top y las hermanas Beraza siempre 
aplaudidas. 
T E A T R O A L B I S l T 
Hoy 6 de Abril , tunoióa por tandas. 
J>€l v a l l e . . . a l m o n t e . 
S a n t o s é M e i g a s 
L a f e a clel O l e . 
T E A T R O l á R T Í 
OUATRO TANDAS 
ESTRENO de vistas cinematográficas 
todos los días y couplets nuevos por la 
aclamada Lola La Americana. 
El Gran Toresky pondrá en escena las 
mejores obras de su repertorio. 
Kntrada 10 centnvos. Tertulia 5 cts. 
E3 miércoles gran novedad, debut de 
L A S S V I L L A N I T A Y L A S E R R A N A 
Hoy no se cabe en Martí . 
E l miércoles será el debut d« 
las simpáticas bailarinas y coupletistas 
Aurelia la Sevillanita y Lola la Serra, 
na. 
En Actualidades cuatro tandas Ug, 
ñas de novedades. 
Hay estrenos de vistas y de bailes pou 
Luisa Marqués, Tasita Urrutia y ei 
maestro Morales. 
La aclamada pareja Los Modernista^ 
volverán á poner en escena E l Chiqwú 
lio, obra en la cual alcanza un graq 
Oréame usted, señora, bajo mi 
palabra de honor i qué interés tendr ía 
yo en engañar la? 
Estas son las telas más baratas 
y de mejor calidad que han llegado á 
la Habana. Lo que está á la vista 
no necesita espejuelos. 
¿Q116 dónde se venden? En la 
filosofía, la casa de neptuno y san n i -
colás, allí las encontrará . 
ffler de La va sí Delau de Aeeve-
A k t i e n g e s e s l Ichaf t 
A L E M A N I A . 
do. Sardinas de Piñeiro. Valdés de 
Martell . 'Sierra viuda de Castillo, Bs-
tevez de Castauer. del 'Capitán Sa-
ville, Oeejo de Sánchez Curbelo y 
Gorrqndona de Alba. 
Señor i tas : Dolores Armisen. Feli-
cia Espinosa. Blanca Espinosa, Mer-
cedes Espinosa. " T a t i a " Oarcía, Es-
peranza Oarcés. Blanquita Alvarez, 
María Luisa Cárdenas, Ana Julia 
Cárdenas. María Teresa Cárdenas, 
Josefa Simeón, Agustina Simeón. An-
tonia Granda. Alejandrina Oranda, 
j Anuida Sardinas. Clara Valdés, Ague-
da Sierra, 
Caballeros: Miguel Ibáñez. Secreta-
rio del Ayuntamiento; Leopoldo 
A ce vedo, Constantino Quiñones, Con-
tador del Ayuntamiento; León Ar-
misen. juez de primera Instancia; 
Leandro Eodríguez. Alcalde Mnniei-
TEJO 
Tras (1p un me.s y pico de bullanga en que hubo de todo y para todos, no es es-
traño que el que mas y el que rneucs se sienta con el ánimo dispuesto al reposo, no 
tanto por la fatiga del espír i tu como por la de la bolsa. Nuestro Mayor, puede decirse 
que ha dejado en la tea brava A media humaniilad. al extremo que, para ver hoy 
el color de los centenes fué preciso que nosotros hubiéramos recibido y puesto fi, la ven-
ta, unas H E B I L L A S D E NACAR, L I N D I S I M A S , P A R A C I N T U R O N ; un surtido c sp l én -
•dldo de T U L A S D E H I L O . L I S A S , BORDADAS. E N B L A N C O Y E N C O L O R E N T E R O , 
para verano: unos juegos de peinetas de lo más elegante; cinturones. ABANICOS de 
fantas ía , y una hermosa colección de alfileres y prendedores para señoras y caballe-
ros, que dan la hora. 
o r r e o d e ! P i a r t s , 
é E l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
V Especialidad ea 
| Máquinas üe moler, desmenuzadoras con sus motores, etc. \ 
^ Maquinaria para cafetales. Máquinas de tritucar piedras, etc. ^ 
Representante en la Isla de Cuba \ 
$ O T T O I> . D R O O F . Ediñcio del Banco Nacional, sala 515. Habana. + 
( O 1262 alt t8-6 f 
rna 
R O P A Y S E D E R I A 
a a t o a o s s a s t a v o -
r e c e d o r e s q u e p o s e a n T Í C K T S 
d e e s a fecha, e l i m p o r t e d e 
e l l o s e n m e r c a n c i a s q u e m á s 
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Los teatros.— 
En el Nacional maugnra esta noche 
la temporada el magnífico cinematógra-
fo de Ohas Prada. 
Entre ias vistas que se exhibirán 
hoy figuran E l Conde de Montecristo, 
La bella d-el bosque ey>\cantador. E l 
odio, ¡Atajado! , Los cosacos en Mos-
cou y E l Carnaval de Niza en 1908. 
Todos son estrenos. 
La afamada orquesta de Torroella 
ha sido contratada por Prada para los 
intermedios. 
La función será por tandas y á los 
precios de costumbre. 
Desde ahora auguramos al amigo 
Prada una brillantísima temporada. 
E n Payret hace esta noche su debut 
la Estudiantina Española que obtuvo 
uno de los premios en el concurso cele-
brado en el Nacional. 
También se anuncia para hoy el es-
treno de cuatro vistas y bailes nuevos 
por la beíla Oterito. 
Como de costumbre habrá dos tan-
das. 
La empresa del popular teatro Albi -
au ha combinado la función de esta no-
che con tres zarzuelas de gran éxito. 
Hélas aqu í : 
A las ocho: Del Valle al Monte. 
A las nueve: Sanios e Meigns. 
A las diez: Lia fea del olé! 
Excelente programa. 
En Martí , el siempre favorecido co-
liseo de Adot y Argudín , so exhibirán 
esta noche magníficas vistas cinemato-
gráficas, cantará nuevos couplets la 
aplaudida Lola la Americana y. Tores-
ky pondrá en escena La llegada de 
Manjon y Cien francos. 
triunfo la bella modernista. 
A l final de la primera y tercera tan 
das volverá á trabajar Phroso, el mu' 
ñeco mecánico, que cada vez llama m ¿ 
la atención. 
E l sábado debutará el famoso Julia^ 
no y el día 20 la bella Carmela y £ 
maestro Jiménez. 
En el simpático teatro Neptuno, qu^ 
cada día se ve más favorecido por nue», 
tras más distinguidas familias, habrá 
esta noche dos tandas. 
Se exhibirán nuevas y recreativaa 
vistas cmematográficas y las hermanas 
Beraza, las aplaudidas bailarinas, e j * 
cutarán los mejores bailes de su repem 
torio. 
Tip-Top, el notable transformisfca 
imitador, t rabajará en las dos tandas. 
En la Sala-Rosas, se exhiben horas 
magníficas películas de la famosa «asa 
de Pa thé y la aclamada pareja Rejan*! 
Borras Bi l bailará al final de cad* 
tanda. 
Y en APhambra va hoy á primerm 
hora La intervención j después E l e l£ 
fanie blano<K 
Nada más. 
Adelante, s e ñ o r e s ! . . . — 
Pasen, caballeros, pasen 
á fumar cosa muy buena! 
E l sin rival sigarrillo 
pectoral de La Eminencia! 
A L P U B L I C O 
E l sábado, debut del famoso 
E l lime» 20 
" L A B E L L A C A R M E L A " 
7 e l maes t ro J I M E N E 
EL REGALO DE ANTEAYER | 
de los almacenes de ropa y sededai 
L A CASA GRANDE, una preciosa 
figura en busto representando á Sam 
Antonio, tocó á la señora Ana Car] 
dona de Suárez, Virtudes 105, HaJ 
baná. 
INTERESA SABER A LAS DAMAS QUE E$| 
C. 1238 t 2-4-« 
WerElÁlaiiiffl 
T E A T R O A L H A M B R A 
FUNCION D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve 
ESTRENOS SEMANALES 
D r . Ped ro V l l l o l d o 
y Sr ta . L o r e t o V a l d é s 
Enfermedades de la piel, obesidad y masagre. 
Conaultaa de 1 6, 8 .—Peña Pobre núm. 2 
5072 26t-4Ab 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. —• Vías Urina-
rias.—Clrujía en general.—Consultas do 12 
& 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1842. 
C. 1128 26-lAb. 
N O T A R I A P U B I í I O A 
A cargo de 
a n d k . e s a n g u j l o 
A M A R G U R A 77 y 79. H A B A N A 
3425 26-6iVlz 
Nada cobramos 
p o r e l r econonoc imien to de la| 
NÜESTRO GABINETE DE OPTICAl 
Es t á dotado de aparatos modeN 
nos y aitendido por ópticos gradna^ 
dos. La elección de cristales es i« 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son 1h*| 
chos á máquina. Armaduras paraj 
espejuelos j lentes de lo mejor _ acaj 
íbado, oro, nikel, carey almminio «j 
impertinentes de últ ima nov^da^. • 
M , G o n » á l e » y Ca* 
ópticos* 
O B I S P O 5 4 - T e l é f o n o 3011. 
F á b r i c a d e E s p e j u e l o ^ 
t s & o c 
e f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a ™ , 
L A CASA PJE LOS R E G A L O S y los OORSETS E L E G A N T E S . 
TURA FRANC 
C. 1164 26-1 Ab, 
L a m e j o r y m á s s e n c i ü í i d a a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a l o s f a r m r i G i a s y s e c J e r í r i s . 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Agiiiiu- y ObrapU. 
« fttt t38—11 Mz 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Knfcrnicdaúcs del Pecho 
BROMaUIOS Y G A U G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos. —Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles v vierues á las 8 de la ma-
Camisa Imena en exceso, 
y á m i cuerpo b i en le pega | 
no m e exp l i co que en u n peso,. 
l a hagan en " L a Mies de Vega-
O'Beilly 40 esquina á. A^1"3^ 
Teiidos y sedería de José Bdo» i 
'cJL245 8 r - ^ 
FILTRO "BaOWNLOW" 
con ó sin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para su venta en las Principales bocefi 
Droguerías, Fármacos y ^ " f ^ L e buba: 
Unicos exportadores para la Isla ^ 
HERMANN SCHURHOPF ^ ^ ^ . 4 
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